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DETTOY. 
M a d r i d , Septiembre 2 2 , 
A C T O D E P I R A T E R I A . 
E l C o m a n d a n t e G e n e r a l de l a P laza 
y e l C a m p o f r o n t e r i z o de Ceu ta h a 
t e l eg ra f i ado p a r t i c i p a n d o q u e u n a 
c u a d r i l l a de moros a l m a n d o de uno 
a p e l l i d a d o V a l i e n t e , a p r e s ó u n yapoí r -
c i t o e s p a ñ o l de pesca p o r cuyo resca-
t e e l m o r o V a l i e n t e r e c l a m a c u a t r o 
m i l pesos. 
Con este m o t i v o h a n sa l ido p a r a 
Ceu ta e l c r u c e r o I n f a n t a I sabe l y sa l -
d r á n e n h r eve c o n ig-ual de s t i no e l 
c r u c e r o acorazado K n i p e r a d o r Car-
Ion V, e l c r u c e r o D o ñ a M a r í a de M o -
l i n a , e l P i n t í ó n y e l JJestrnr tor . 
Se ex ig- l rá d e l S u l t á n de M a r r u e c o s 
l a d e v o l u c i ó n de l v a p o r c i t o y él c a s t i -
g-o e j e m p l a r de los cu lpah les d e l ac to 
de p i r a t e r í a . 
N A V A R R O L E D B S M A 
T o d o s los p e r i ó d i c o s - d e M a d r i d c o n -
sag ran sent idos a r t í c u l o s á l a m e m o -
r i a d e l i l u s t r e e s c r i t o r N a v a r r o L e -
desma, f a l l e c ido ayer . 
E l c a d á v e r d e l a u t o r de la H i s t o r i a 
de l I n g e n i o s o H i d a l g o M i g u e l de Cer-
vantes y Saavedra h a s ido depos i tado 
en e l s a l ó n de actos d e l A t e n e o de 
M a d r i d , e l cua l se h a c o n v e r t i d o en 
c a p i l l a a r d i e n t e . 
E l c a d á v e r s e r á expues to a l p ú -
b l i c o . 
L O S C A T A L A N I S T A S 
E n a lgunas casas de B a r c e l o n a se 
i z a r o n a y e r t a r d e e n s e ñ a s ca t a l an i s -
tas*, s i endo a r r i a d a s poco d e s p u é s p o r 
o r d e n de la a u t o r i d a d . 
E n va r i a s casas í u é el p ú b l i c o e l que 
o b l i g ó á que se a r r i a se e l e m b l e m a 
a n t i p a t r i ó t i c o . 
'Preludios electorales: 
Revolverá, cuchillos y puñales 
en el Círculo Liberal de Cien-
fuegos. 
Ensuciado el escudo ameri-
cano. 
Tiros en Lajas, 
Los anarquistas conspiran con-
tra la vida del Presidente señor 
Estrada Palma y contra la del Se-
cretario de Hacienda, señor Rius, 
Rivera. 
Con todos esos horrores y con-
que el Dr. Jover nos anuncie un 
ciclón para fin de fiesta, estamos 
divertidos. 
•Je * 
Lo de los revólvers, cuchillos 
y puñales de Cienfuegos pudiera 
creerse que era un melodrama 
habilidosa ó torpemente copiado 
de lo que suele ocurrir en algu-
nas repúblicas centro-americanas 
cuando se trata de amedrentar ó 
despachar á alguien; pero como 
los telegramas dicen que el he-
cho fué presenciado por el doctor 
Pernas y otro connotado liberal, 
habrá que convenir en que los 
hugonotes de la Perla del Sur 
han escapado de buena. 
Lo del escudo americano tam-
bién es muy raro; pero como (i la 
vez huele mal, más valdrá no 
menea lio. 
Los tiros de Lajas, mientras 
sean al aire, como hasta ahora, 
menos mal. Habrá algunos sus-
tos, algunas carreras y algunos 
desmayos; pero al fin todo se arre-
glará con unas cuantas tazas de 
tilo, y andando el tietnpo quién 
sabe si los vecinos de aquella v i -
lla oirán los disparos electorales 
con la misma tranquilidad con 
que los de Cádiz escuchaban el 
estallido de las bombas france-
sas á erincipios del siglo pasado. 
i 
Lo más grave es lo del anar-
quismo; pero ya E l Mundo, que 
es el que da é infla la noticia, pre-
gunta si será un loco el que ha 
descubierto y denunciado el com-
plot. 
Véase el úl t imo telegrama re-
cibido por e l colega: 
^ C a m a g ü e y , 21 de septierabro 1 y 15 
p. m . —So di«e , aunque nada he pod i -
do concretar por el secreto del suma-
r i o , que al j n i g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
esta c iudad ha sido conducido un i n d i -
y i d u o l lamado P o l e g r í u F e r n á n d e z que 
denuncia la existencia de un pa r t i do 
anarquista, t i t u l ado " L i b r e Cama-
g ü e y " , que radica en Santa Cruz del 
Sur, y cuyos fineg son matar a l Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y al secretario 
de Hacienda, s e ñ o r R ius R ive ra . 
Se oree, por su aspecto, que m á s 
que un delatador, se t ra ta de u u cere-
bro ü e a e q u i i i o r a u o . 
D i c h o i u d i r i d u o l legó ayer al juzga-
do en momentos de encontrarme a l l í . 
H a sido conducido por cord i l l e ra des-
de Matanzas por una pareja de la 
g u a r d i a r u r a l . 
A u n q u e yo a l p r i n c i p i o ignoraba de 
lo que se t ra taba me hubo de l lamar 
poderosamente l a a t e n c i ó n su mi rada 
siniestra. Su aspecto es de e s p a ñ o l . 
Su tez es t r i g u e ñ a , representa tener 
unos 35 a ñ o s de edad. Su pelo es r u b i o 
roj izo y posee una frente m u y despeja-
da. V i s t e filipina y pantalones c ru -
dos. L o han t r a i d o esposado. S e g u i r é 
con i n t e r é s el desarrollo de esta causa. 
Tarros. 
LOTES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo mas 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. J . MRBOLLA, COMPOSTELA se, 
Se acaban de r e c i b i r e n e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y EELOJES de MARCELIITO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Re lo jes de P . E . K O S K O P F 
P A T E N T E , f ab r i cados p o r e l ú u i c o h i j o d e l d i f u n t o K O S K O P F , c r e a d o r de 
l a m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P i d á n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de l a I s l a ; a l p o r mayor . 
Mirada siniestra; aspecto de 
español. . . 
¡Dios nos tenga de su mano! 
De E l Comerc io de Cienfuegos: 
Los moderados andaban u n tanto de 
monos con el DIARIO DJÍ LA MARINA, 
al que s u p o n í a n entregado enteramen-
te á laborar por el general Sr. J o s é M . 
G ó m e z , á cambio de no recordamos 
c u á l e s promesas. 
N o d e b i ó ser cier to e l m o t i v o del 
agravio, porque no obstante la d i m i -
s ión del M a r q u é s de Rabel l , la del se-
ñ o r V i l l a v e r d e y la sal ida de Espinosa, 
el DIARIO a r r ima , no una brssa, si que 
una hoguera entera hacia la sardina da 
Don T o m á s . 
¿lis una s e ñ a l de los tiempos? 
No. es señal de que todos se 
equivocan al juzgar la conducta 
independiente é imparcial del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hasta E l Comerc io de Cien-
fuegos. 
El cable nos comunica la triste 
noticia. Ha muerto el ilustre es-
critor, muy joven aún, y cuando 
acababan de abrírsele de par en 
par las puertas de la fama. 
Era Francisco Navarro Ledes-
ma, desde no lince mucho, la 
gloria más legítima de esa nueva 
generación literaria que en Es-
paña se ofrece como síntoma de 
r e s u r g i m i e n t o , con grandes ideales 
para el porvenir, con íntimo y 
religioso respeto para el pasado. 
Su cultura clásica, lo castizo de 
su estilo, la devoción que siem-
pre sintió por los maestros de 
nuestra edad de oro, le dieron 
personalidad propia y merecido 
relieve en las letras castellanas. 
Los extraordinarios méritos de 
Navarro Ledesma hallaron so-
lemne consagración en las últi-
mas fiestas del Centenario del 
Q u i j o t e , por él organizadas y d i r i -
gidas. E l discurso resumen que 
leyó en el Ateneo de Madrid, 
poniendo brinontísimo remate á 
los discursos que acababan de 
pronunciar oradores de primera 
fila, fué la más bella obra de arte 
y de patriotismo de aquellos días. 
Nada hemos de decir de su libro 
hermosísimo sobre el I n g e n i o s o 
H i d a l g o M i g u e l de Cervantes. Esta 
obra basta para inmortalizar el 
nombre de Navarro Ledesma. 
Temprana víctima del estudio 
y del trabajo, cuantos le conoci-
mos, pudimos apreciar en el len-
to descenso de su vida, minada 
por cruel enfermedad, que ya era 
C-1669 26t-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
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A las mieve: 
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, L a Guaracha. 
Los casos de Apendicitis. 
8S 
¿TIENE V D . T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues 'pódale una ^ E I ^ E F O ^ I ^ 
C o n el « s o de este ingen ioso y m o d e r n o a p a r a t o , se e v . t a r á V d . 
c o n t r a e r u n a e n f e r m e d a d c o n e l uso de su t e l é f o n o . 
P I D A L A T E L B F O N I N A A SUS 
Agentes: F I N A & O o.—Otrapia número 25. 
0 Para los callos use el emplasto 
O B I S P O 
E L 6 0 P O R 
de los Espejuelos y Lentes que 
se Tenden en la Habana salen 
de nuestros talleres. No po-
díamos dar cumplimiente á los 
muchos pedidos del interior, y 
sin reparar en gastos hemos 
INSTALADO L A MAQUINA-
R I A más moderna que se conoce para la fabricación de 
T E S y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos servir á las 34 
horas todos los pedidos por correo y despachar al momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
1?. Gonaalefsy Conip. 
N O T A ! N o tenemos Yiajante n i r e p r e s e n t a n t e a l g u n o , n i en l a H a -11 v# i A* . NI EBEI II]ITCRIOR# C 167? M aa-i 
sogura presa que nos arrebataba 
la labor enorme, incesante á que 
se entregó sin descanso. Su cá-
tedra de Retórica 3r Poética en el 
Instituto de San Isidro, su asi-
duo concurso en publicaciones co-
mo B l a n c o y N e g r o y A . B . C, á 
cuyas redacciones pertenecía, sus 
escritos humoristicos para G e d e ó n 
del que redactó él solo durante 
largas temporadas—por pereza 
de sus compañeros y también 
copropietarios del periódico— 
números y números enteros, su 
colaboración constante en E l 
I m p o r c i a l , sus libros, sus confe-
rencias, sus versos, sus artícu-
los sueltos, toda esa acumula-
ción de trabajo enciclopédico, 
intenso, precipitado, vertigino-
so á veces, le trajeron esta muer-
ta prematura. Francisco Navarro 
Ledesma se ha suicidado. 
Su memoria perdurará en el 
corazón de los contemporáneos 
que admiraron en él, talento y 
patriotismo, las dos notas domi-
nantes de su carácter. 
Mañana, los que vengan detrás, 
le harán también justicia y regis-
trarán el nombre de Navarro Le-
desma como celebridad española 
indiscutible é indiscutida. Y allá, 
en el templo de la fama se senta-
rá á la diestra del que fué su her-
mano, su amigo del alma, su co-
rresponsal epistolario: Angel Ga-
nivet. 
LIGA AGRARIA 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente, 
c i to pa ra la j u n t a de d i r ec t i va , que 
t e n d r á efecto á las cuatro de la tarde 
del d i a de hoy, en e l local de la Corpo-
r a c i ó n , Cuba n ú m e r o 53, altos, y en la 
que se d a r á lec tura á l a e x p o s i c i ó n re-
dactada por el s e ñ o r doctor Bafael 
F e r n á n d e z de Castro, respecto de l u r -
gente problema de la i n m i g r a c i ó n ; a s í 
como de la p r o p o s i c i ó n formulada por 
el Centro General de Comerciantes ó 
Indust r ia les , para qne se designe una 
r e p r e s e n t a c i ó n de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , que estudie todos los par-
t iculares que hagan v i ab l e la sust i tu-
c i ó n del t ra tado de rec iproc idad con 
los Estados Unidos , por otros de Co-
merc io y N a v e g a c i ó n con la misma Re-
p ú b l i c a . 
Habana, Septiembre 22 de 1905. 
E L SF.CEETAHIO. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Oro español 
Suma anterior (1,924-15 
D . Ernesto Bravo 
y Pu ig , por sí y 
varios obreros de 
la fábrica E l A -
g ü i l a de Oro, se-
g ú n l ista 
D . A g u s t í n R o d r í -
guez 







Las Juntas locales se n o m b r a r á n por 
los curas, o lv idando todo humano res-
peto y no l levando o t r a m i r a que e l 
b ien c o m ú n . 
E l arzobispo t e rmina haciendo á to-
dos una o b s e r v a c i ó n cap i t a l : l a de que 
todas las Juntas, como de ca r idad que 
son, no d e b e r á n perdonar medio para 
sa l i r adelante con su empresa, que ea 
r e u n i r todo el dinero posible, gastarlo 
con d i s c r e c i ó n y prudencia , á fin de 
que la h a r t u r a de un d í a no t ra iga p o r 
consecuencia el hambre del s iguiente, 
y caminar de acuerdo con las a u t o r i -
dades c iv i les , para que los comunes 
esfuerzos de é s t a s y de las Juntas den 
el resul tado apetecido.—A. 
Total $1,924-15 $5,063-15 
Oro aracrirano 
Suma anterior . 
Tota l . . . 
$ 109-75 
$ 109-75 
A c e r c a de la manera como ha o r g a -
nizado la d i s t r i b u c i ó n de los socorros 
el respetable Arzob i spo de A n d a l u c í a , 
— á quien se e n v í a n las d á d i v a s que 
recoge de cubanos y e s p a ñ o l e s el Casi-
no E s p a ñ o l de la H a b a n a — t e l e g r a f í a n 
á L a Epoca, de M a d r i d : 
H a p roduc ido m u y buen efecto el 
proyecto que para la r e c a u d a c i ó n y re-
par to de los socorros ha pub l icado e l 
cardenal-arzobispo, y del que ya tengo 
dada cuenta. 
Para cons t i tu i r l a J u n t a cen t r a l de 
Savi l la , e l arzobispo ha designado á 
las personas siguientes: 
S e ñ o r e s arcediano M a n u e l Torres y 
Tor res ; p rov i sor del arzobispado Bar-
t o l o m é Romero Gago; s e ñ o r cura de la 
pa r roqu ia de San Bernardo ; abad i n -
t e r ino del Cabi ldo de curas; hermano 
m a y o r de la Santa Car idad ; s e ñ o r con-
de de Pefiaflor, teniente de H e r m a n o 
m a y o r de l a Real Maestranza de Caba-
l l e r í a ; don Francisco G o n z á l e z A l v a -
rez; m a r q u é s de Tor renueva ; L u i s Iba -
r ra , R ica rdo Checa, Gab r i e l Lup ia f í ez , 
Francisco A y a l a A l a r c ó , J u a n de Dios 
Soto y Rafael S á n c h e z A r r á i z . 
Los s e ñ o r e s C. G a r c í a Zabala y Com-
p a ñ í a ( A m a r g u r a 4 ) , han l levado á 
cabo en seis a ñ o s de e x p e r i m e n t a c i ó n , 
un estudio de los abonos y de la f e r t i -
l i zac ión tan bien hecho y tan completo, 
que no hay m á s que leer la co l ecc ión 
de folletos que regalan, para conven-
cerse de nuestra a s e v e r a c i ó n ; esto en 
cuanto á la par te t e ó r i c a y t écn ica . 
Respecto á la e x p e r i m e n t a c i ó n p r á c -
t ica, su abono para c a ñ a Portugaleie 
número 0 y para el tabaco sus marcas 
Guano número 6, Sumatra, Vueltabajero 
y Santa Rosa, han dado resultados es-
tupendos, l legando á dup l i ca r y hasta 
t r i p l i c a r las cosechas, mejorando ade-
m á s la ca l idad del f ru to . 
E n Vue l t aba jo es t a l e l c r é d i t o que 
gozan los abonos ' C a b a l a " , que t a l 
vez no haya un veguero que deje de 
hab la r del é x i t o de los mismos. 
E l beneficio que dichos s e ñ o r e s Gar -
FROVENZALES 
Espléndido y constante surti-
do, ofrece la antigua peletería 
L a M a r i n a . 
De este sólido y cómodo cal-
zado que no tiene rival para el 
campo. 
Depósito de Paraguas Catala-
nes de 10 y 12 barillas. 
Portales 4e L E — T e l é f o n o 929. 
C-1724 lOt-11 
C;ible: J O S E V A R E Z . 
, 0 ^ S P A R A A Ü T O M o r / ^ 
T 
T E L E F O N O 1382. 
GOODRICH 
tí L A C E N T R A L 59 
José Alvares y Ca. 
^ - r ^ X L i ^ o H . - C I . X X L O 3 : * O J S S y lO 
Ag-cntes Genera le s de las Gomas 
I - - 4 á C 3 r O O 1 3 3 F t . I 0 3 E 3 : " -
P A R A A U T 0 3 I O V I L E S . 
LAS MEJORES CONOCIDAS. 
SURTIDO COMPLETO. 
1759 alt G-21 
FIN DE YERAM 
E n la Peletería fle 1 Villegas. 
Acaba de recibir y vende á precios de {ranga 
positiva, una gran remesa de calzado amarillo 
para señoras, caballeros y niños, al igual que 
grandes novedades en el de lona blanco, tan 
úti l y necesario. 
LE PALAIS HOY AL, 
tiene á la venta ]AS más ligeras y excelentes 
capas de agua inglesas l eg í t imas . 
Debe visitarse para adquirir calzado en lo 
que resta de mes. 
LE PALAIS ROYAL, 
Obispo y Villegas.—Teléf. 174. 
C-1710 alt 4t-8 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (i,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, án peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. . Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y aoreaitado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c U75 aL* t-m-1 ag~ 
N O V E D A D E S 
- E N -
Abanicos, Pañuelos de Seda, Bastones y Paraguas; 
P > X * 0 £ > Í O S £ > £ i 3 7 £ i r o g ó l o . 
Se acaban de recibir en la 
Paragüer ía Francesa . 
1764 O B I S P O K r X J M . 1 3 1 . 4t-21 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante e l t ra tamiento . 
N o se emplean los preparados mercuriales n i en fricciones, ó unturas n i en i n -
yecciones. • -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el é x i t o . 
13350 G A B I N E T E del D r . Lage. 261-16 S 
iSeí/os ynternacíonales^ 
EN L A EPOCA NEPTÜNO 71 
se r e a l i z a n todas las te las d e V e r a n o ó p rec ios n u n -
ca v is tos p o r su b a r a t u r a . 
T e n i e n d o en c u e n t a q u e t o d a persona que gas te 
5 c en t a ros , t i e n e de recho á u n sel lo i n t e r n a c i o n a l . 
L A E P O C A es l a ú n i c a que d a sellos dobles t o -
dos los d í a s . 
L A C A S A D E L A S C O R O N A S . 
Q-17S8 
2 J P I A K I O U15 I^A M A R I N A - E d i e l ó n de ía tarde-Septiem 
bre 2 de 1903. 
eía , Zabala y Compafi ía están prestan-
do á la agricultura de este país , es dig-
no de todo elogio, y no escatiraareinos 
nuestros aplausos y felicitaciones á tan 
estimados nuiigos nuestros, que tauto 
contribuyen al progreso agrícola de 
esta querida isla, y aunqne compren-
demos e! gasto grande que implica el 
hacer una c a m p a ñ a nueva, como lo es 
la de iutroduc^r el cultivo intensivo, 
aquí , que como en todas partes, 
se es refractario á toda innovac ión , 
á todo progreso, por nuestra parte 
no les faltará nuestro apoyo, y no 
dudamos que en lejauo tiempo r e -
cogerán el frato de sus afanos, tan 
ineauaablee amigos, en el camino hou-
toso que han emprendido para el bien 
y prosperidad de este hermoso y ama-
do país . 
Política Extranjera 
LA SITUACIÓN E N A U S T R I A - H U N G R I A . 
E l corresponsal en V i e n a de un i m -
por tante d i a r i o europeo la describe en 
estos t é r m i n o s : 
' ' E l anciano y venerable Emperador 
Francisco J o s é signe veraneando en 
I sch l , donde recibe d iar iamente n u t r i -
do correo de la cap i t a l » u s t r i a c a y de 
la h ú n g a r a , y con su incansable acti-
v idad despacha, desde las seis de la 
m a ñ a n a , lo» negocios de Estado, como 
si siguiese v i v i e n d o en su A l c á z a r de 
la B u r g , en Viena . 
Es na tura l que ol confl icto h ú n g a r o 
preocupe á Hn Majestad, que siempre 
se ha manifestado dispuesto á hacer á 
los magyares todas aquellas concesio-
nes que no entrafien a tgdn pe l ig ro pa-
m el dual ismo, y, por cous iguunie . 
para el pres t ig io y e l poder de todo 
el i m p e r i o , y que no sean tales que 
const i tuyan una ventaja para una de 
las dos partes de la M o n a r q u í a , en 
de t r imento de la otra. 
Sabe S. M . , por so larga experien-
cia, que su c r i t e r i o es el ú n i c o sano y 
en cual estriba el bion de SUH pueblos; 
de a h í su admirab le t e són y su cous^ 
tante serenidad en medio de la cons-
tante crisis por que atraviesa esta Mo-
n a r q u í a , y de a h í t a m b i é n su fiimp 
c o n v i c c i ó n de que poco á poco, y por 
obra de la re f lex ión , se s o s e g a r á n IM 
turbulentas pasiones de las manas, 
guiadas por caudi l los que, m^s que 
buscar la prosper idad de la Pa t r ia , 
pescan á r ío revuel to. 
E n p a í s e s poco adelantados en la 
cu l tu ra hay cuestiones que, siendo de 
fácil so luc ión , necesitau plaxo largo 
para l legar á su madurez; de a h í la 
l en t i t ud con que va madurando la que 
nos ocupa. Pero pa réce rne . que tam-
bién ella caerá , como f ru to sazonado, 
del á rbo l del er ror que la ha p r o d u c i -
do, cuando haya estado expuesta mán 
tb-nipo á al luz y al calor de la ló-
gica. 
Ent re tan to empieza á bro tar la ciza-
ñ a en el campo de los liberales, de los 
que sólo una par te se ha prestado á 
engrosar las filas de los kossuthiauos, 
y en Hrolnog, en un meeting monstruo 
de Kocialistas, acudidos de todos los 
rincones del Reino, se a p r o b ó la reso-
l u c i ó n de protesta contra la a c u s a c i ó n 
de que los socialistas no son bueuos 
pat i io tas , y se es t imula á la coa l ic ión 
para que renuncie á lo de la lengua de 
mando h á n g a r a , para que no ponga m á s i 
trabas á la c o n s t i t u c i ó n de un Min i s -
ter io y para que no se oponga, de hoy 
en adelante, á la i n t r o d n c i ó n del sufra-
gio universal en H u n g r í a . 
Y si se confirma la not ic ia telegráfi-
ca de l iorna, que pub l i can algunos.pe-
r iód icos , s e g ú n la cual la Banta Sede 
t o m a r á cartas en el conflicto, aconse-
j a n d o a l Episcopado que no d ó p á b u l o 
á la discordia que re ina entre H u n g r í a 
y Ausar ia , h a b r á que reconocer que la 
c u e s t i ó n ha entrado en una fase nueva, 
y qne no ofrece el aspecto amenazador 
de hace un mes. 
T a m b i é n en la cap i ta l de la Bohe-
mia, en Praga, celebraron 10.000 so-
cial is tas dos imponentes comido», p i -
diendo el sufragio universal , termina-
dos los cuales atravesaron la c iudad al 
g r i t o de " ¡ V i v a el sufragio u ni versal 1" 
" ¡ M u e r t e al Par lamento de los p r i v i l e -
giados!" 
Aviso 
re De la A l c a l d í a M u n i c i p a l se no» 
m i t e lo s iguiente : 
H a b i é n d o s e presentado dif icul tades 
con pos ter ior idad á la convocator ia de 
Electores de este T é r m i n o M u n i c i p a l 
de fecha 15 del actual respecto á la ca-
sa A g u i l a l í 0 164 que fué la designada 
para la r e u n i ó n de los mismos en el 
ba r r io de " L a C e i b a " , e l d í a 23 del ac-
tual , con el fin de proceder á la desig-
nac ión de la Presidencia y Secretarios 
de la Mesa Prov is iona l de que t r a t a e l 
a r t í c u l o 10 y sus concordantes de la v i -
gente Ley Elec tora l , se hace saber por 
este medio á los Electores del mencio-
nado ba r r io de " L a Ceiba" que, en vez 
de la expresada casa se ha s e ñ a l a d o la 
u ú m e r o 50 d e l a calle G l o r i a pa-
ra la r e u n i ó n ind icada de Electores, 
debiendo por lo tanto e n t e n d é r s e l a an-
ter ior Convocatoria en la parte referen-
te al preci tado bar r io . 
Habana, Septiembre 22 de 1905. 
E M G . O BONACIIEA. 
Alcalde Municipal, 
PATENTES NACIONALES 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
Tndu t r i a y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes paten-
tes nacionales: 
A l Sr. Ce ferino R o d r í g u e z , por 
"Mejoras en carros de ferrocarri les 
para descargar c a ñ a á los conductores 
sin aparato descargador." 
A los Sres. F ronch P. M a x w e l l y C. 
Cromwel l , por " U n procedimien to para 
recobrar y obtener el a z ú c a r de las es-
pumas, cachazas y pacas, procedentes 
de ios filtros prensas. 
A l Sr. A l b e r t o J u a n M o l i n a , por 
"Cier tas mejoras en los aparatos para 
operar los chuchos de t r a n v í a s . " 
A l Sr. BeKiiardo G a r c í a , por " U n 
cr.rro p o r t á t i l con p a r r i l l a s de h i e r ro 
fuudido para hornos de quemar baga-
zo de c a ñ a y toda clase de combust i -
b l e . " 
A la "Shawarz ore T r e a t i n g Com-
p a n y " , po r " T i n procedimiento para 
concentrar mine ra le s . " 
A l Sr. Santiago I r u l e t a , por " V i -
guetas de h i e r ro ga lvan izado . " 
A l Sr. D o m i n g o F c r r e i r o y F e r n á n -
dez, por " U n reguiador de gas aceti-
l eno . " 
A loa Sres. R ica rdo P o r t ó n y Eduar-
do S e m p r ú n ^ por "Mejo ras en una sol-
dadura s ó l i d a y perfecta para u n i r 
superficies de a l u m i n i o ó aleaciones 
que tengan por ba s» ese m e t a l . " 
de la Audiencia y representaciones de la 
D i p u t a c i ó n y del Cardenal Casañas . 
Los coches fúnebres iban escoltados por 
guardias municipales y policía . 
Después segu ían numerosas Comisio-
nes y personalidades de todos los par t i -
don y clases sociales. 
S a l m e r ó n figuraba en el cortejo, entre 
un grupo de diputados provinciales. 
Cerraba la comit iva un nu t r ido grupo 
de obreros, vistiendo blusa, y otro pique-
te de la Guardia Mun ic ipa l , marchando 
d e t r á s los coches de las autoridades y de 
numerosos particulares. 
E l cortejo fúnebre , formado en el patio 
del hospital, d i r ig ióse , por la calle del 
Carmen, á la Rambla de las Plore». 
A l pasar por el s i t io donde ocur r ió el 
alevoso atentado, un grupo de jóvenes 
floristas cubr ió de flores y coronas los fó-
E I T F E E M O 
Desde hace varios d ía s se encuentra 
enfermo, aunque afortnnadamente la 
dolencia no reviste gravedad, el joven 
practicante honorario de la C a s a de 
Socorro de la 3* demarcac ión , don F e -
derico Rosaiuz y K a vea, hjjo de nues-
tro estimado amigo y c o m p a ñ e r o el in -
teligente repórter de M Comercio, don 
Federico Rosainz. 
De la asistencia del joven Rosainz se 
ha encargado el reputado doctor don 
Manuel Cabrera. 
Hacemos votos porque á la mayor 
brevedad recobre la salud el s i m p á t i c o 
joven. 
C E N T R O G E N E R A L D E VACUNA. 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
retros. 
Kn todos los semblantes se rev^.. 
u.uchas señoras lloraban, cinco, gra tu i tamente . 
elaba 86 vacuna todos los s ^ 0 0 3 » de I?" á 
gran trit-loza y 
La . oiicurrencia era enorme en las 
RainbiH-, habiendo dejado de circular los 
t r a n v í a s , lo que daba un aspecto té t r ico 
á dicha v ía , que de ordinar io rebosa bu-
l l ic io , vida y a legr ía . 
A l final de la Rambla dp Santa Mónica 
despidióse el duelo, si bien gran partn de 
la comit iva s igu ió ha.-ta el cenieutt'rio 
nuevo, donde fueron enterradas juntas 
las infelices v í c t i m a s del salvaje atentado 
déJ damfngft» 
fóiarus de Policía cub r í an el trayecto 
recorrido por la fúnebre comit iva . 
A pe-ar de la extraordinaria aglome-
ru'/ión y del estado de nerviosidad de la 
micbedumbre , no ocur r ió n i n g ú n acci-
dente que desvirtuase la imponente ma-
ní bs tac ión de duelo. 
El desfile ha resultado por demfls i m -
ponente, y la mani fes tac ióa ha sido emi -
lun tcment ' popuiar. 
J a m á s sé hab ían visto en casos como 
ésie, tantas mujeres emocionadas y l lo-
rando. 
Se han registrado varios s íncopes y den-
mayos. 
Los puntos de flores de las Ramblas 
ostentaban (respones nebros. 
A l paso de los a t a ú d e s , que iban colo-
cados en dos carruajes, t irado cada uno 
por cuatro caballos blancos, la m u l t i t u d 
de la calle y de los balcones arrojaba flo-
res en abundancia. 
Kl espeotáculo ha sido por todo extre-
mo emocionante. 
Barce ío i ta 6. 
Van siendo conocidos nuevos detalles 
de los efectos de la bomba. 
T n m b i í n hoy se presentaron á ser cu-
rados otros dos heridos deque no se t en í a 
noticia. 
Hasta ahora resultan dos muertos, on-
ce herido»» errave», trece de pronóst ico re-
servndo y veinte leves. 
A d e m á s de esto, se sabe que hay va-
I N T E E I N O 
H a sido nombrado juez de p r imera 
instancia é i n t e r i n o de M o r ó n , el s e ñ o r 
Rolando Ramos R o n q u i l l o . 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrado Juez M u n i c i p a l 
y Suplente, respectivamente, de Igua-
r á los s e ñ o r e s D . Manue l G a r c í a M u r -
su l í y D . Ignacio L u n a M u r s u l í . 
T a m b i é n ha sido nombrado Juez M u -
n ic ipa l Suplente de C a i b a r i é u , el seflor 
D . Ricardo Raola y p i o p i e t a r i o de 
T r i n i d a d , D . R a m ó n S u á r e x del V i -
l la r . 
UNA BOMBA 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha r e -
e ib ido un telegrama del A l c a l d e de 
C i e n í u e g o s , p a r t i c i p á n d o l e que la p o l i -
c í a e n c o n t r ó anoche en una de las ca-
l le* de aquella c iudad , una b o m b a d o 
d i n a m i t a sin haber hecho e x p l o s i ó n . 
P A R T I D O ^ O L I T I C O S " 
P A R T I D O L Í B E R A L 
Comité del barrio de Santo Angel 
Este c o m i t é celebra hoy viernes 23, ft 
las ocho de la noche, en la casa n ú m e r o 
24 de la calle de Villegas, una fiesta po-
l í t ica con objeto de dar posesióh d la 
Vanguardia Libera l de dicho barrio, des-
p n í s de cuyo acto t e n d r á lu^ar un mee-
(iny, et\ el parque "Jerez", Progreso y 
I Monscrrate. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del s eño r Presidente cito á 
r ías personas lesionadas á consecuencia ! todos los s e ñ o r o afiliados y simpatiza-
de Cflriffcm, y otras enfermas por causa del dores para la j u n t a que se ha de celebrar 
"18 CS0iFCTn 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, úl t ima expresión 
de la moda, se encuentran eu 
casa de 
J . BORBOLLA, COHPOSTELA 56 
c-1798 g tl 
S E P T I E M B R E 
E l a t e n t a d o a n a r q u i s t a de B a r c e l o n a . 
— E l e n t i e r r o de bis v i c t i m a s . - - C i e -
r r e de t i o u d a s . - ' K u el h o s p i t a l . - -
G r a n d i o s u m a n i t e t ^ t H c i ó n . — A s p e c -
t o de la c iudad. - - ! - : ] due lo .—En la 
K a m h i a . — En e l c e m e n t e r i o n u o v o . 
--.Los m u e r t o s y los he r idos . 
Barcelona 5. 
8e ha verificado eeta m a ñ a n a el entierro 
de Josefa « Rosana Rafa,» r*8u»tando el 
acto una imponente mani fes tac ión del 
pueblo de Barcelona. 
Mucho gen t ío llenaba las R a m b l a » y el 
hospital desdo las primeras horas del d ía . 
Los balcones estaban atestados, y va-
rios de ellos con colgaduras de luto. 
Ent re el g e n t í o dominaban la» mujeres. 
A las nueve ce r r á ronse todas las tien-
dan del centro de la ciudad, colocándose 
en las puertas unos cartelonea orlados de 
negro con esta inscr ipción en ca t a l án . 
' 'Cerrado por la muerte de las inocen-
tes v í c t i m a i del repugnante atentado de 
la Rambla.—Protesta de la ciudad de 
Barcelona". 
Poco antes de la hora anunciada reu-
niéronse en el hospital ol Ayun tamien to 
y Corporaciones. 
Los c a d á v e r e s de las infortunadas her-
manas se hallaban en el Dispensario, con-
vertido en capilla ardiente. 
Las mujeres lloraban al contemplar los 
cuerpos de aquellas n iñas , arrebatadas á 
la v ida por un e s t ú p i d o y monstruoso 
cr imen. 
L a m u l t i t u d se agolpaba en el patio y 
alrededores del hospital , saliendo de to-
dos los labios las mismas exclamaciones 
execrando el infame atentado. 
A las diez menos cuarto se puso en 
marcha la fñnebre comit iva , á la qne 
ab r í a paso un piquete de la Guardia M u -
nicipal montada, de gran gala. 
Segu ían los afilados de la Casa de Ga-
ridad, ComisioneB de empleados del A y u n -
tamiento, vigilantes, serenos, banda mu-
nicipal , clero parroquial , etc. 
A con t inuac ión iban dos carrozas blan-
cas con los féret ros , blancos t a m b i é n y 
cubiertos de flores y coronas con sentidas 
dedicatorias á las inocentes v í c t i m a s de 
la exp los ión . 
De t r á s de las carrozas mortuorias se-
gu í an la fami l ia de las v í c t i m a s y presi-
dencia oficial, formada por el A y u n t a -
miento, precedido de los maceros; el Capi-
tán General, el Gobernador, el Presidente 
susto qne recibieron 
La m a y o r í a de los heridos son rau-
JereM 
GOB excepción de las familias del coro-
nel Glagper y de un redactor del D i c r i o 
de Bftrcélonrt. todas las v í c t i m a s perteue-
cen á la clase humilde . 
mi^t t i o 
E S T A D O S ^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
D E S C O N S O L A D O R 
J tonta , Sep t iembre H a empe-
llado I» e s t a c i ó n de las l luvias en 
la C a l a b r i a , teatro reciente de tem-
blore8 de t i e r r a , a ñ a d i e n d o nuevas 
miser ias á la y a l arga l i s ta de ca lami-
d H d e * t | U C vionen M i t r i e n d o los h a -
bitanteN de d i c h a r e g i ó n . 
L a s i t u a c i ó n es desconsoladora, 
pues la» fiebres malar ias y tifoideas 
y el h a m b r e y el fr ió causan t e r r i -
bles estragos en la comarca y un 
sin n d m e r o de v í c t i m a s á diario. 
F A B R I C A S C E R R A D A S 
T i f l i s , ü e j r t i e m b r e 2 2 . — A conse-
cuenc ia de la hue lga de obreros, se 
h a n cerrado t o d a » las f á b r i c a s de 
chales y mantas de lana. 
T Á R T A R O S Y A R M E N I O S 
L o s t á r t a r o s h a n atacado con f u r K 
el barr io armen io de S h e m a k h a el 
d í a 19 del ac tua l , i g n o r á n d o s e el r e -
sultado de la a g r e s i ó n . 
O R D E N M I L I T A R 
E l Gobierno h a ordenado que s a l -
gan sin demora p a r a B a k i i y el dis-
trito de Shus l ia dos batallones de i n -
f a n t e r í a , dos c o m p a f t í a s de cosacos, 
u n a b a t e r í a de a r t i l l e r í a y u n a com-
p a ñ í a de cazadores. 
L a orden obedece a l hecho de que 
los alrededores de dichas localidades 
e s t á n tan cuajados de ladrones, que 
p r á c t i c a m e n t e es imposible e n t r a r 
niusfiina clase de provisiones. 
E L D E R E C H O D E R E U N I O N 
San Petersbtivtfo, Sept iembre 22.—• 
E s t á casi terminado el ju-oyecto para 
la c o n c e s i ó n a l pueblo ruso, bajo 
cirtas restr icciones , del derecho de 
reunirse p a r a d i scut i r las cuestiones 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . 
D icho proyecto s e r á presentado el 
s á b a d o a l C z a r N i c o l á s , tan pronto 
sea revisado por la C o m i s i ó n que e n -
tiende en dicho asunto. 
l ^ t a reforma s e ñ a l a r á un gran 
adelanto constitucional . 
C O N T R A L O S M O R O S 
S u n S e b a s t i á n , Sept iembre 2 2 . " A 
consecuencia de haber los moros a t a -
cado á varios periodistas e s p a ñ o l e s y 
de haberse negado los jefes de las K d 
„ 22 Cayo Domingo, Amberes. 
„ 25 Eapcranza, Now York. 
„ 25 Seguranca, Progreso y Veracrvu 
„ 26 Excelsior, New Orleans. 
„ 27 Moaterey. New-York. 
„ 28 Albingia, Veracruz y T a m ^ , ^ 
„ 28 Frankrbrt, Brcmen y eHcalaa.** 
„ 29 Manuel Calvo, Vcracruz. 
„ SO Prinz A. Wilhelm, Hamburgo. 
Otbro. 2 Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 Vigilancia, New York. 
„ 2 Yucatán, Veraoruz y Progreso. 
„ 4 Morro Casóle, New Rork. 
„ 4 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 4 Madri leño, Liverpool y escala^. 
„ 4 Cadilda, Bnenos Aires y escalan. 
„ 4 Anryle, Amberes. 
„ 7 Qraca, Láverpool. 
„ 7 Wittenberg, Bromen y eacalat». 
,, Tclesíbra, Liverpool. 
„ 14 Martin Saetiz, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Stbre. 22 Morro Castle, New York. 
„ 23 Conde Wifredo, Veracroz. 
,, 25 Enperanza, Profirreso y Veracruz. 
„ 26 Beguranga, New York. 
„ 26 Excelsior. New Orleans. 
28 Cobfanz, Bremen. 
28 Frank íor t . Galveston. 
29 Albingia, Cotuña y escalas. 
„ 80 Manuel Calvo, N. York y escalas. 
„ 80 Monterey, New-York. 
,, 80 Dahomey, Nassau y escalas. 
Otbre l í Prinz Aug'ist Wilhelm, V e r a c m ^ 
„ 2 Vigilancia. Progreso y Veracruz. 
„ 3 Yucatán , Now-York. 
„ 6 Casilda, Bnenos Aires y escalas. 
„ 8 Angola, Progreso y escalas. 
P U E R T O D E _ L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 21: 
De Mobila, en 2 dias vap. cobano Mobila, ca* 
ptan Léwis , tonda, 21116, con carga y 16 p a . 
Bajeros, a L . V. Placé. 
De Liverpool en 21 dia, vp. enp. Saturnina 
cp. Bongea, tonda. 2907 con carga á Qal-Í 
ban y Ca. 
De Miaini y C. Hueso, en 8 horas vp. amerU 
cano Martinique. cp. Diilen, tonas. 996 con 
carga y 9 pasajeros, a Q. Lawton, O. y Ca. 
Do Glasgow, ea 2 días vp ings. Yanariva, cap, 
Compbeli, touds. 3391, carga general & la 
orden. 
S A L I D A S 
Dia 2!. 




Matanzas, vp. infíB. Luyanó, 
C. Hueso y MiamI, vp. am. Martinique. 
Mobila, vp. oub. Mobila. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miamiy Key West, en el vp. americaní 
Martinique. 
Sres. Q. Campo y 5de fam.—A. J . Holtz—Jo. 
sefa Gómez—Gracela Quintero. 
i «t i noche, á las ocho en la calle de San 
J o s é n ú m e r o 51, para tratar de asuntos, 
urgentes relacionados con las p r ó x i m a s ( ^ ! a s ' á d a r l a s a t i s f a c c i ó n exig-ida, o1 
elecciones y la pos tu lac ión del señor Co 
r o ñ a d o para Henador 
Se ruega ú. los señores afiliados la iníls 
puntual asi^tenciu. 
E l Secretarlo. Juan F e r n á n d e z Farens. 
E l Presidente de la K e p ú b l i c a ha de ' 
c larado firmes y subsistentes los acuer-
dos del A y u u t a m i e n l o de Guanajay en 
que . se d e c l a r ó la incapac idad de los 
Concejales s e ñ o r e s M a n u e l M á r q u e z , 
R nnón PnlomiuD, Francisco D í a z y 
A r m a n d o L ó p e z Caula, se a c e p t ó la 
renuncia del seflor Telesforo Guerra y 
fueron nombrados Concejales del pro-
p i o A y u n t a m i e n t o IOB s e ñ o r e s Diego 
Lar r inaga , E a í a e l Loza, Juan Arango , 
T o m á s Cabrera y Francisco Cabello. 
E l Gobernador de P i n a r del R í o ha-
b í a anulado dichos acuerdos. 
RPÓKKOOl. 
Se le ha concedido al s e ñ o r AV. M . 
Ta lbo t t un mes de p r ó r r o g a para efec-
tuar la i n s t á l a c i ó n que, conforme á la 
conces ión que por escr i tura p ú b l i c a 
ante el Nota r io de esta capi ta l , Ldo . 
A n t o n i o Mnfioz y V a l d é s G ó m e z , o t o r -
gada en 24 de M a y o p r ó x i m o pasado, 
debe efectuar dentro de los l í m i t e s del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Mariauao, sin 
que n inguna de las l í n e a s exceda del 
radio de 10 k i l ó m e t r o s desde el punto 
de la cabecera de d icho t é r m i n o en que 
se sitde la E s t a c i ó n Cent ra l . 
B E G R E S O 
Se encuentra de nuevo entre nosotros, 
procedente de las playas de Saratoga, 
nuentro amigo, el respetable i n d u s t r i a l , 
«efíor R a m ó n López, miembro entusias-
ta de la Jun ta D i r e c t i v a del Centro A s -
t u r i a n o de esta Ciudad . 
A l scfioi L ó p e z , que l l egó a c o m p a ñ a -
do de su distinguida familia, damos 
nuestra m á s cordial bienvenida. 
Conitc d e l Sarrio de Tacón 
Se cita por este medio á todos loa afi-
liados á este coui i té para que el srtbado 23 
del corriente A las seis de ¡a m a ñ a n a con-
Dragones 44 
para i r & Ins elecciones. 
E l Presiden te, D r . 8. de Castroverde. 
E M I O U A B U KNA 
Se la enviamos muy sincera á nuestros curran al local del mismo 
estimados ¡,m gos los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
Arg i i e l l e s . y á los d u e ñ o s de la exce-
lente marca de tabacos ' 'Romeo y 
.Jul ie ta" por el merecido p remio que 
han alcanzado en el Certamen Interua-
cional de Lieja , pues a d e m á s de copar-
t i c i p a r del " G r a n d P r i x " , les ha dado 
concedido el Ju rado Meda l l a de oro. 
E L " S A T U R N I N A " 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto, eu la tuafiana de hoy, el vapor 
español "Sa turn ina" , con carga general. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Con carga general y pasajeros e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor americano 
" M a r t i n i q u * " , procedente d« M i a m i y 
Cayo Hueso. 
E L " U T O " 
E l vapor noruego " U t o " hizo su entra-
1 da en puerto en la m a ñ a n a de hoy, pro-
cedente de Cartagena, con ganado. 
E L " V U E L T A A B A J O " 
E l vapor cubano de este nombre se h i -
zo á la mar en la tarde de ayer con desti-
no á Nueva Gerona (Isla de Pinos), l l e -
vando carga do t r á n s i t o . 
E L " L U G A N O " 
Con carga de t r á n s i t o sale hoy para Ma-
! tanzas el vapor i n g l é s " L u g a n o " . 
E L " M O B I L A / ' 
I T a m b i é n s a l d r á hoy el vapor cubano 
" M o b i l a " , para el puerto de su n o m b r e . ¡ 
m C A B O r ó E T A B T 
C A S A S U S C A M B I O 
PlatteeapAftoUu... de 80>^ á 80% V. 
Calle ü l a «... de 83 k 85 VT. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5 X V. 
Oio amer icano ) d i m v á UQ1/ p 
contra eapaüoL J ae 1UJ/Í a x lv '* r* 
Oro amer. contra ) , r,r r» 
plata española . | a ol> r -
Oeutoaes & 6.55 pial» . 
E n oantidadea,. á 6.5G plata. 
Luises m á 6.24 plata. 
E n cantidades., á 5,25 plata. 
El peso amado ^ ) 
n • en plata es- L á 1-36 V . 
pafiOla I 
Habana. Septiembre 22 de 1905. 
M O D A , C i g a r r o s 
Esta fábrica no cesa un momento en obsequiar á sus consumidores, dedicándoles el mes corriente los siguientes 
IMPORTANTES REGALOS EXTRAORDINARIOS 
máquinas de coser, Gabinete, 
relojes de oro para caballero. 
id. enchapado, gr aran tía 10 años, 
relojes para Señora, de gran novedad. 
id. plata esmaltada. 
id. nielé, muy preciosos, 
leontinas de oro, elegantísimas. 
id. plata nielé, 
alfileres de corbata oro y piedras, 
pares de aretes, oro y piedras. 
200 garg-antillns plata dorada, con medalla. 
ICO pasadores de oro, varias formas. 
100 boquillas ámbar, para cigarros. 
50 id. id. para tabaco. 
50 bolsillos, plata, para caballero, elegantís imos. 
lOO pares de yugos, enchapados de oro. 
50 plata nielé , muy lindos. 
45 anillos de oro. 
50 id. de plata labrada. 
50% docenas retratos, Visita, muy buenos. 
50x id. id. Imperiales Superiores. 
Ministro de M a r i n a h a ordenado qae 
saig-a un buque de g u e r r a para C e u t a . 
F I E B R E A M A R I L L A 
N u e v a Or lean* , Sept iembre 22.~~ 
Hoy se h a n registrado en esta c i u -
dad 3 6 HUCVOS casos de l iebre JÍmiri-
l la y 4 defunciones. 
E L V I G I L A N C I A 
N u e v a Y o r k , Sept iembre 2 ? . — P r o -
cedente de l a H a b a n a ha llegado á 
este puerto el vapor V i g i l a n c i a . 
L A F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O 
fyashmf f ton , S e p ü e m b r e 2 ? . — E n 
la s e s i ó n ce lebrada ayer por el Conse-
jo E j e c u t i v o de la F e d e r a c i ó n O b r e r a 
A m e r i c a n a , so t r a t ó de ;la organiza-
eléfl de los trabajadores de F i l ip inas» 
e x t e n d i é n d o s e u n a i n v i t a c i ó n á los 
miembros de los Consejos de los dis-
tintos gremios de la U n i ó n , p a r a que 
expresen cna l es el mejor m é t o d o que 
debe seguirse en este asunto. 
L A C U A R E N T E N A 
Galves ton , Sept iembre 2 ? . — H a s i -
do modificada la orden de cuarente-
na d ic tada contra los barcos proce-
dentes de C u b a . 
L o s buques qne l leguen de puertos 
cubanos s e r á n fumigados inmediata-
mente y u n a vez inspeccionados po-
d r á n a t r a c a r a l muel le . 
Eos capitanes pueden sa l tar á t i erra 
cuando gusten. 
Buques con registro atiíerto 
De 1 awan» (B. W.) vapor noruego Egda, po| 
L . V. Placé. 
Delawaro (B. W.) vp. ing. Palatenla, por Bri -
dat, Montroo y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Qlenlara 
por L . V. Placó. 
Canarias, Cadie y Barcelona, vp. eap. Martín 
Saeos, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobil», vp. ngo. Leander, por Luis V. Plaoív 
Veracruz, vp. esp. Altonao X í l l , por Manu(¿ 
Otaduy. 
N. York, vp. insrs. BleenfonLeen, por J . Bal. 
cells y Ca. con carga de transito, 
Mobila, vp. cubano Mobiia, por L, V. Placé. 
N. York, vp. amer. Yucatán , por Zaldo y Opa. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaido y Cp. 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé . 
Buques despachados -
C. Hueso y Tampa, vp. amor. Miami, por Q. 
Lawton, C. y Ca. Lastre. 
Nueva Gerona, (Isla Pmoa) vp. cub. Vuelta-. 
Abajo, por R e u é d e Lasa. De transito. 
Matanzas, vp. ing». Luyanc, por H. Astorgul. 
De trauaito. 
V E N T A D E V A L O R E I S 
JVuera York , Septbre. E l jueves 
se vendieron en la B í l s a da Valoras 
de esta plaza, 748,200 bonos y acciones 
de las p r i n c i p a d empresas que radican 
en IOH Estados Unidos. 
— t ía» . 
HTERO Y COLOlINáS 
F0T0SRAF0S, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Sección Mercantil. 
Loiya áte Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Aimac tn : 
375 tías n»ca. pura Sol tara natural, f l l 25 at 
V * " '» " artücial, jn.Vs qt.' 800 ctes. „ „ „ grandes, $11 qt. 
í ^ ^ ' ^ 2' »' chicos. f 11.25 qt. 
326 d, E x U pura Sol Lt 17 lib. | 1 J ^ q ¿ 
25 pipas vino Torregrosa, «60 D 
gg » „ ffo lasV 
26 C[ Adrolt I m W , |11 c. 
15 Oj chocolate M. López marca A. |30 qt 
18 c} " " " ~ C ' *15 «lt- ' 
1000 Bj cervwa Tropical , »8.5G k ' ^ qt' 
10[8 jamones Inter Paleta, f 12.50 ot 
25 Ci mantequilla Fortuna, 44 q t q 
1M S f T S T í Tropical ExcelslSr, $13 b. 
150 Oí j a b ó n Aguila, |4.60 c. ' » 0 
8 0 , . .. F é n i x panes, f8.?5 c. 
5 0 X docenas retratos Imperiales, platino. 
— Fábrica: C A M P A N A R I O 224 . Teléfono 6140 . Habana 
VAPORES DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Stbra. 22 Martha Hass, Hamburgo. 
ii 22 Mecklenburg, Hamburgo y escala 
» i n í a s 
A v a s o 
Para el día 1? de Oc-
tubre se alterará el pre-
cio de los frascos de es-
te hermoso refresco al 
igual que otros medi-
camentos, desde luego 
creo que los que crean 
tener necesidad de ellos 
hagan sus compras á 
más tardar antes del día 
3 0 de Septiembre de 
1905. 
w n i mu n» 
c 1765 t2-22 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostraoión práot ioa. según previene el inciso 
1 del Art í cu lo 18 del Reglamento, la Cátedra 
de A r i t m é t i c a Mercantil, Teneduría delibres 
y 1 rActloas del Comercio; esta Sección, com-
petentemente autorizada por la Junta Direc-
tiva, convoca aspirantes á dicha cátedra por 
diea díaa hí lbi les á contar desde esta fecha, 
pudíendo loa que lo deseen presentar sus soll-
gitudea y deroaa doouroentos concurrir á I* 
Secretaría General del Centro donde á l a v e í 
les informarftn de todos les particulares rc la-
C.onadoB con el mencionado concureo. 
Habana 18 de Septiembre de im—El Secre-
tario Bel armiño ü ó m e z . 0 17M sus 6m-i9 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A I O D U I A DE JESÜS DEL MONTE 
y L a s Mercedes s u P a t r o u a . 
E i próx imo s á b a d o 23 4 las siete de la noche 
solemne Salve & toda orquesta; el domingo * 
¡as ocho y media solemne misa en la qa« el 
Sr. Pomat nos traerá escogidas voces, e l ' O r a -
dor Sagrado, será un Sacerdote de la Compa-
ñía de JesQs, oue sabrá decirnos cnanto vale 
la Redentora de cautivos, más del alma que 
del cuerpo. L a Camarera y el Párroco invitan 
A estos cultos, y el que suscribe da las eradas 
& todas las personas que han contribuido á es-
tas fiestas de la Merced.—A. David Castañeda. 
13637 2m-22 l t 22 
_ , _ _ D e l d l o m a » , T a q u i g r a f í a , M e o a n o g T a n a y Ce lenraBa 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a á Q^delanoch», 180U 3t 7 8 
JUPJÜt K I U MAJSl-WA —Edición de la tarde,~Septiembreas de I^OS. 
Í/ Taris , Agosto de 1905. 
Conocida es la Princesa Y o u r i c v R k y 
de los e s p a ñ o l e a , en pa r t i cu l a r de los 
que frecuentan B i a r r i t z . 
E l l a es nna de las varias Reinas s i n 
T r o n o que han eiuont lado grato refu-
g io en la capi ta l de Francia^-
Sabido es que la Princesa Your ievs -
k y fué la segunda esposa, la mujer 
n i o r g a n á t i c a de Ale jandro IT, el abue-
lo del actual -Emperador do Rusia. 
E l recuerdo de su h is tor ia y la no t i -
cia de algunos pormenores discretos de 
BU v i d a í n t i m a , resultan interesantes. 
No en vano fué la hermosa d nna ru -
sa, durante a l g ú n t iempo, l i su ra p r i n -
c i p a l de una de las ciudades y de una 
de las Naciones m á s impor tautes del 
mundo . 
P a r í s ofrece, s in duda, e s p e c i a l í s i -
mos encantos para las personas que, 
d e s p u é s de haber ocupado los pr imeros 
puestos en sus respectivos p a í s e s , en 
)atí m á s ai tas j e r a r q u ías sociales, los 
p ierden por reveses de la fortuna, por 
cambios po l í t i cos ó por grandes trans-
formaciones h i s t ó r i c a s . 
A q u í han mnt ' r to Reyes destronados, 
y a q u í v iven P r í n c i p e s de d i n a s t í a s eu 
desgracia. 
La Princesa Y o u r i e v s k y es uno de 
sos n á u f r a g o s — n á u f r a g o s hasta c ier to 
^ i n n í o — a r r o j a d o s por las revueltas y 
a f i l adas olas de la humana existencia 
á estas playas hospitalarias. 
M i r a n d o al Basque de Bolonia , ea 
m í o de los lugares m á s pintorescos de 
los e s p l é n d i d o s alrededores de P a r í s , 
•rodeada de un hermoso parque, te en-
i i i e i i t r a s la residencia de esa dama.que 
fué esposa de un Zar. y que h a b i t ó en 
el Palacio de la Corte I m p e r i a l . 
YA bulevar de Sablous es una de las 
ampl ias avenidas, trazadas por cor-
pulentos castafíos, del incomparable 
Neu ' i l ly . F ó r r a a n l o j a r d i n e s pr i raoro-
BOS y villas e l e g a n t í s i m a s , y t iene por 
fondo las enormes arboledas del Bos-
que. 
No conociendo las sefías exactas del 
Palacio de la Princesa Y o u r i e v s k y , es 
d i f íc i l dar con él . E s t á rodeado de 
otros muchos palacios y de otros mu-
chos jardines. N e u i l l y es eso u d 
conjunto admi rab le de residencias aris-
t o c r á i i e a s y dis t inguidas. 
A l l í pasa la Princesa Y o u r i e v s k y los 
meses de la p r imavera . E n verano 
cuele i r á B i a r r i t z . Para el o t o ñ o tie-
ne un hermoso cháteau en Corbei l , y el 
r i g o r del inv ie rno , cnando no e s t á en 
Cannes, disfrutando de las m a r a v i l l a s 
de la Cote d' Azar , hab i ta en una lu jo-
sa casa de la avenida Klebe r , no lejos 
del Palacio de Casti l la, del melan -óü-
co Palacio donde v i v i ó y m a r i ó la Rei-
na Isabel. 
^ A pesar de sus cincuenta y tantos 
a ñ o s — e l Gotha es implacable con las 
damas de alto rango--conserva todos 
los encantos de su notable hermosura y 
de su figura arrogante. 
L a Princesa Y o u r i e v s k y desciende 
de i lus t re fami l i a rusa. Catal ina M i -
k h a i l o v n a son sn nombre de p i l a y su 
nombre de fami l ia . 
H i j a del P r í n c i p e Do lgo roukov , u s ó 
el t í t u l o de su padre hasta el 5 de D i -
ciembre de 1SS0, en que A l e j a n d r o I I , 
cuando h a c í a ya cinco meses que ha-
b í a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con ella, la 
c o n c e d i ó e l t í t u l o de Princesa Y o u -
r ievsky, con el t ra tamiento de A l t e z a 
s e r e n í s i ma. 
Sabido ea que Ale j and ro I I la h izo 
su esposa a l poco t iempo de estar v i u -
do, á los dos meses escasos del fal leci-
miento de la Empera t r iz M a r í a A l e -
j andra , y s i A le j and ro I I no hubiere 
muer to algunos meses d e s p u é s , bastan-
te antes de cumpl i r se el a ñ o de su bo-
da, hubiera c u m p l i d o su p r o p ó s i t o de 
d ic ta r una I m p e r i a l d i s p o s i c i ó n decla-
rando Empera t r i z á la nueva compa-
ñ e r a de su existencia. 
H e o í d o referir , á personsis que c o -
nocieron la Corte de A le j and ro I I , que 
la Princesa Y o u r i e v s k y fué á v i v i r , 
desde luego, al Palacio I m p e r i a l , y 
que un d ía , i l los m u y pocos de ce-
lebrada la boda, al l legar la hora del 
almuerzo, vieron oou e x t r a ñ e z a los h i -
jas del Zar que eu la mesa h a b í a u n 
cubier to m á s que. de o rd ina r io , y su-
sorpresa a u m e n t ó de punto al saber 
que a uel s i t io , uno de los dos p r i n c i -
pales, se destinaba á la nueva esposa 
de su padre. 
A l mor i r , pocos meses d e s p u é s , A l e -
j a n d r o I f , su h i jo y Sucesor, A l e j a n -
dro I l í . d e s t e r r ó de Rusia á la que era 
su madre p o l í t i c i . E l actual E m p e -
rador, N i c o l á s I I , conf i rmó, a l ocupar 
el Trono, semejante medida. 
Desde entonces v i v e la Princesa 
Y o u r i e v s k y en P a r í s . 
L a v i u d a de Ale jandro I I I posee i m -
portante fortuna. 
S e g ú n fama p ú b l i c a , l a cocina de sn 
palacio es una de las mejores de P a r í s . 
Siente una afición ex t r ao rd ina r i a por 
los perros. E n la ac tua l idad tiene 19, 
de todos t a m a ñ o s y de todas castas. 
Todos ellos son tratados con mucho 
esmero, á cuerpo de rey, pero hay uno 
sobre todo, el prefer ido, que goza de 
toda clase de cuidados y atenciones. 
S e g ú n se cuenta, por temor, s in duda, 
al agua de P a r í s , no se le da á beber 
m á s que agua de V i c h y . 
Los tres hi jos de la Pr incesa Y o u -
r i evsky y do Ale j and ro I I e s t á n ya c a -
sados. E l mayor, el P r í n c i p e Jorge, 
que tiene 33 a ñ o s y es h ú s a r de la 
Guard ia de corps del Emperador , c a s ó 
con la Condesa de Zarnekau , y las dos 
hijas, la Princesa Olga y la Pr incesa 
( a iu i ina , contra jeron m a t r i m o n i o con 
d i s t ingu idos mi l i t a r e s rusos. 
L a Princesa Y o u r i e v s k y es ya abue -
la ; pues su p r i m o g é n i t o t iene un h i j o 
de o a ñ o s . 
Ese n i ñ o se l l a m a A l e j a n d r o , como 
su abuelo, el Zar de todas las Eusias. 
J . D E BÉCON. 
( L a Epoca, de M a d r i d ) . 
T A S TI 
V n a ó p e r a de C h a p í , 
E l maestro C h a p í , que veranea en 
Monovar ( A l i c a n t e ) e s t á escr ibiendo 
una s in fon ía para los conciertos que d i -
r i g i r á A r b ó s y un cuar te to para e l Cuar-
teto F r a n c é s . 
.á cé r ea de la ó p e r a ' ' M a r g a r i t a la 
T o r n e r a " , escriben á 1'La É p o c a ' * de 
M a d r i d lo s iguiente: 
L a ó p e r a ' ' M a r g a r i t a la T o r n e r a " , 
en tres actos, d i v i d i d o s en ocho c u a -
dros, se rá uu hecho a l l á pa ra e l 25 de los 
corrientes. 
Cnando C h a p í comenzaba á planear su 
trabajo, anunciado ya como zarzuela 
haee mucho t iempo, p e n s ó só lo traerse 
á M a d r i d el p r i m e r apunte de su labor, 
especie de t a q u i g r a f í a musica l , en la 
cual se contiene la obra completa , pero 
que nadie sino él e n t e n d e r í a : a lgo a s í 
como la qu in t a esencia de una ó p e r a , 
que hay q^c extender, d i l u i r , t r aduc i r , 
para hacerla accesible. 
Cada hora de c r e a c i ó n , concretada en 
esa s ingu la r t a q u i g r a f í a , exige una se-
mana de labor intensa, de 14 ó 15 h o -
ras de trabajo d ia r io . Es decir, 60 m i -
nutos de dejar correr l a f a n t a s í a , s in 
m á s trabas que las que e l asunto 
ó la s i t u a c i ó n imponen, son luego 90 
horas de encauzamiento, de c r i s t a l i z a -
ciótt de f in i t iva . 
Ese p lan t a q u i g r á f i c o era lo que h u -
biese venido á M a d r i d con C h a p í , á 
quien ya reclaman los trabajos para la 
v ida , como él dice; pero una vez m e t i -
do eu har ina , d e c i d i ó t raer l a ó p e r a 
atóanos de Sarcia <3¿abaia para iodos ios CUHÍVOS, 
Probados por 6 a ñ o s congran éxi to en esta Isla. 
Para caña, marca 
F O ' R ' T r X J G - ^ I L . E T B 
# Para tabaco, marcas 
eüÁNO HÜM. 5, SUMATRA, VÜSLTABAJERO Y SANTA ROSA. 
Se prepanti abonos de la clase y análisis exue se desee.—Materias primas, minerales y 
animales, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo.—Con los abonos de GARCÍA ZABALA no hay malos terrenos.—Se regala unamagn íüca 
colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertilizantes y estudio de ios abonos,^— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
18. Gá 
C-178V alt 12-22 
terminadas ias reformas de o^CÍ rmcesa 
ofrece ésta, un gran surtido de calzado para el próximo invierno. 
ba becho sus reformas agrandando sus salones, cambiando sus armatostes y vidrieras y 
ofreciendo un gran surtido espléndido, inmejorable que realizará 
en su locol transformado y embellecido, invita al público á que le haga una visita. 
Las señas de esta popular peletería, todo el mundo las conoce, 
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dispuesta para copias é i n s t r n m e n t a -
ción, cuyo estudio y apunte e s t á n ya 
hechos. 
E l d í a 7 de este mes t e r m i n ó C h a p í 
el segando acto de ' ' M a r g a r i t a la T o r -
nera" , y e m p r e n d i ó a l tercero y ú l t i -
mo. Cuando eso acabe. T e n d r á lo m á s 
d i f í c i l , p e r o t a m b i é n lo m á s bello, y, p o r 
tanto, espera real izar lo con mucha bre-
vedad. 
Hace diez ó doce a ñ o s que Carlos 
F e r n á n d e z Shaw e n t r e g ó a l maestro el 
l i b r o de " M a r g a r i t a la T o r n e r a " , y d i -
ce C h a p í : *'afortunadamente lo m i r ó 
siempre con ta l c a r i ñ o y respeto, que 
nnnea me consideraba en condiciones y 
en sazón para a f ron ta r lo" . 
No compuso sino una escena de coro: 
la p r imera de la obra. P a s ó el t i empo ; 
e l asunto r e c l a m ó los fueros que á sn 
grandeza y su p o e s í a se deben, y la zar-
zuela p a s ó á ó p e r a . 
E l ascenso es t á ya " f i r m a d o " ; e l 
maestro C h a p í se ha sentido en circuns-
tancias y en sazón, y, ya e s t á dicho, á 
fin de mes h a b r á una nueva ó p e r a es-
p a ñ o l a por todos cuatro costados. 
E l cuarteto y la s i n fon í a v e n d r á n en 
" t a q u i g r a f í a " á la Corte, y con su t ra -
d u c c i ó n a l t e r a r á la p r o d u c c i ó n de esos 
modelos de m ú s i c a l igera y popu la r 
que C h a p í reparte a l p á b l i c o , á manos 
llenas, todas las temporadas. 
» 
M a s c a g n i , 
Mascagni , el d i s c u t i d í s i m o autor de 
" C a v a l l e r í a rus t i cana" , t rabaja ince-
santemente. E l é x i t o mediano d e s ú s ú l -
t imas obras no ha logrado desalentar 
su temperamento a r t í s t i c o . 
Cree Mascagni que Wagner , por ins-
pirarse siempre en asuntos m í s t i c o s , no 
pudo, á pesar de su genio impondera-
ble, dar "aires de v i d a " á sus persona-
jes abstractos. 
E l signe d i s t in to camino; cree que se 
deben buscar los argumentos de las 
obras l í r i c a s en la v i d a misma, en la 
v i d a d ia r ia . 
Siguiendo esta creencia, e s t á t raba-
jando en el siguiente l i b r e t o : 
Ves t i l i a es una dama del t i empo de 
T iber io . E s t á casada y tiene un aman-
te, E l í u s . 
U n d í a en que delante de el la se ha-
bla con elogio de las proezas guerreras 
de su mar ido , E l i a s se pe rmi te s o n r e í r 
despectivamente. V e s t i l i a lo ve, se i r r i -
ta contra su amante y le s e ñ a l a la puer-
ta con a d e m á n impe ra t i vo . 
Pero pronto siente la nostalgia del 
amor culpable y corro en busca de 
E l í u s . 
Le encuentra; pero ¡en q u é estado! 
Completamente embriagado, rodeado 
de hombres y mujeres que nada pueden 
echarle en cara, se encamina a l t emplo 
de Is is para entregarse a l l í á la o r g í a 
sagrada. 
V e s t i l i a se le cruza en el camino; pe-
ro E l í u s no la reconoce: la abraza, la 
consagra á la diosa y la abandona en 
nna enerncijada. 
L lega la noche, y Ves t i l i a , á qu ien 
los guardianes de las calles de l io rna 
encuentran sola, es conducida á un en-
cierro, en v i r t u d de un mandato de T i -
berio, encaminado á proteger las bue-
nas costumbres. Confundida y avergon-
zada, V e s t i l i a muere en un calabozo. 
Mascagni e s t á s a t i s f e c h í s i m o de este 
l ib re to , del cua l dice que no puede ser 
m á s fecundo en ideas musicales. 
Tamagno* 
E n la m a ñ a n a del 31 de A-gosfco fa-
l lec ió en V á r e s e , I t a l i a , e l c é l e b r e t enor 
Francisco Tamagno. 
S a b í a s e que su salud era precaria, y 
nna semana antes se esperaba sn muer-
te de un momento á otro, aunque luego 
se d i jo que h a b í a mejorado un tan to . 
Hace a ñ o s fué acometido de una g r ave 
dolencia que, h a b i é n d o s e l a c r e í d o a l 
p r i n c i p i o a p o p l e g í a , r e s a l t ó ser afec-
c ión cardiaca, y le o b ü g ó p r á c t i c a m e n -
te á re lÉrarso de las tablas. 
Francesco Tamagno n a c i ó en T u r í n 
h a r á 56 años , siendo su padre fabr ican-
te de aguas minerales. Ñ i este negocio 
n i el de c a r n i c e r í a , en que sucesiva-
mente se o c u p ó , le r e tuv i e ron cuaado 
se hizo cargo de la for tuna con que su 
m a g n í f i c a voz le br indaba, y empren-
d i ó la carrera musical bajo la d i r e c c i ó n 
y p r o t e c c i ó n de personas entendidas y 
pudientes a t r a í d a s por el m é r i t o d e s ú s 
facultades vocales. E u 1873, tras dos 
a ñ o s de servicio m i l i t a r , d e b u t ó en Pa-
lermo en Un hallo i n MascJwra, de 
V e r d i . 
L a carrera a r t í s t i c a de Tamagno es 
demasiado fami l i a r para que sea me-
nester extenderse en muchos pormeno-
res. E n E s p a ñ a era tan estimado como 
conocido y su c a m p a ñ a de cinco a ñ o s 
en A m é r i c a M e r i d i o n a l , especialmente 
en Buenos Aires , fué la m á s provecho-
sa de toda su v ida en glor ias y resulta-
dos financieros. U n a temporada de c i n -
cuenta funciones en N o r t e - A m é r i c a le 
produjo $100.000 l í q u i d o s . 
H a b í a nacido para 10 que los e s p a ñ o -
les l lamaban " tenor de fuerza" . E r a 
uu tenor h e r ó i c o de p i é s á cabeza p o r 
su estatura h e r c ú l e a , aspecto imponen 
te , 'y t i m b r e de voz. Sus notas bajas 
eran poco claras de efecto gangoso a l -
gunas veces y nunca agradables; pero 
una vez montado en el regis t ro medio, 
o i r l e entonces era para recordar le s iem-
pre. En las notas altas, que, d e s p u é s 
de todo, son las «jue hacen a l tenor, 
p o d r í a ^ t e n e r iguales, pero no superio-
res, y n i unos n i otros en fac i l idad y 
desenvoltura para emi t i r las . 
Tamagno deja una gran fortuna, q u i -
zás mayor que n i n g ú n o t ro ar t i s ta que 
haya exist ido. Hace cuatro ó cinco a ñ o s 
h a b í a quienes le calculaban $2.250.000. 
Era hombre m u y frugal , tanto que pa-
saba por t a c a ñ o . A l efecto, se ha p r o -
curado r i d i c u l i z a r l e en Nueva Y o r k 
cuando v ino la p r i m e r a vez en 1889, 
l legando á decirse que él mismo se la* 
vaba las medias y p a ñ u e l o s , todo l o 
cual, na tura lmente era inevi tab le , y 
por su mayor parte producto de l a en-
v i d i a . Con sus h á b i t o s de e c o n o m í a so 
aparejaba el ins t in to de los negocios y 
de a q u í sn gran for tona .—Para m í — 
d e c í a é l — e l dinero no vale nada. Lo 
quiero para m i fami l ia . Con diez f r a n -
cos a l d í a puedo v i v i r y ser dichoso, 
porque no tengo gustos ex t r avagan te^ 
n i juego, n i soy gastador, n i , en r ea l i -
dad s a b r í a en q u é gastar el d inero, por* 
que de cien cosas que á otros atraen, 
noventa y nueve me son innecesarias. 
M ú s i c a es lo que yo necesito y s i n U 
que no puedo v i v i r , no que yo qu iené, 
cantar sino o i r m ú s i c a . Cuando y o can^ 
to, bien ó mal , pongo todas mis facul tan 
des en m i arte y siento lo que cantd^ 
Muchos creen que esto no es trabajo, |" 
se equivocan. A mí me afecta y mecaos 
sa intensas a g o n í a s . 
Beba usted cerveza, pero p i -
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0 B A N i S T E f t Q OTE 
De- este afamado fabricante 
y del estilo que marcan los 
adjuntos grabados, he recibí-
bido abundante surtido de to-
das las clases, altos y bajos. 
Recomiendo al público que 
no compre su calzado, sin antes ver los últimos recibidos en esta casa, porque los^ 
encontrará superiores á todo lo conocido. 
Tengo siempre lo más se. 
lecto y de última novedad que 
se importa en Cuba. 
Pídase el Catálogo ilustrado, que mandaré libre de gastos, lo mismo que tedo 




novela his tór ico-soc la l por 
C A R O L I N A I N V E K X I Z Z I O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
Bía," Obispo 135) 
(CONTINDA) 
' ' T a l es la causa de que conserre 
este nombre. 
" M i padre v i v e a ú u , pero e s t á en-
fermo y p a r a l í t i c o . 
" T a l vez Dios le baya castigado por 
haberse mostrado conmigo demasiado 
severo, verdaderamente inexorable . 
Con él l i a b i t a m i hermano, t o d a v í a m á s 
c r n é l que m i padre, y que at iza con t i -
nuamente su odio contra m í . M i ma-
dre m u r i ó a l darme á luz, y m i padre 
Do me p e r d o n ó j a m á s esta culpa del 
destino. Q u i z á era ello una manifesta-
c ión no m á s de su ego í smo , toda vez 
que m i madre era reputada como ama 
¿ e casa t rabajadora y hacendosa. 
'f A d e m á s , su g r an p r á c t i c a en me-
d i c ina era tanta, que ios campesinos 
confiaban m á s en el la que en m i padre 
•y por entonces la abundancia de m i 
^«asa d e b í a s e p r i n c i p a l m e n t e á m i ma-
«Ire. 
^ A ñ á d a s e que m i hermano, cuando 
yo nac í , contaba doce a ñ o s de edad, y 
era el í do lo de m i padre, que n i espe-
raba n i deseaba m á s deicendencia. D e 
w 
modo, que puedo deci r que m i naci-
mieuto fué m a l d i t o . L a nodr iza me 
c r i ó y con ella v i v í hasta los c iuco 
a ñ o s , edad en que m i padre me l l e v ó 
consigo, porque s u p o n í a que en casa le 
c o s t a r í a menos. E n efecto, me daban 
las sobras de la mesa y cuanto m i h e r -
mano rechazaba. N o obstante, c r e c í 
sana, alegre, robusta, a l inf lu jo del 
a i re p u r o d e l campo, y á las quince 
a ñ o s me c i taban como la m á s bella ó 
i n s t r u i d a muchacha de l p a í s . Y puedo 
a ñ a d i r que m i i n s i r u c c i ó n fué exc lus i -
vamente obra m í a , pues, adqu i r idos 
loa pr imeros conocimientos, p r o c u r ó 
aumentar los con largos estudios é i n -
cesantes estudios. 
" A la s azón m i hermano s e g u í a en 
T u r í n l a carrera de Med ic ina , p a r a 
que, en p o s e s i ó n del t í t u l o , sucediera 
en el puesto á m i padre, que en modo 
alguno q u e r í a re t i rarse de equella 
t i e r r a . 
" M i padre , s iempre ocupado en v i -
s i tar á sus enfermos, se cu idaba poco 
de m í , que só lo t e n í a en e l m u n d o á 
m i nodr iza p o r amiga y confidente. 
" E n Sept iembre se celebraba l a f e r i a 
del pueblo, fiesta á la que a c u d í a n , 
a d e m á s de los s e ñ o r e s del p a í s , muchas 
gentes de T u r í n . 
" E n aquel afío, fatal pa ra m í , a ú n 
no h a b í a c u m p l i d o dieciseis p r i m a v e -
ras. Por la é p o c a de la feria, con m i s 
ahorros afanosamente reunidos c é n t i -
mo á c é n t i m o , m a n d ó compra r un ves-
t i do confeccionado en T u r í n , que me 
sentaba á las m i l marav i l l a s , y e x c i t ó 
l a env id ia de las d e m á s j ó v e n e s de la 
comarca. 
" E l p r i m e r d í a de l a feria, pasaba 
yo .de l brazo de m i nodriza entre la 
m u l t i t u d de labriegos y forasteros que 
rodeaban e l puesto de los dulces y ca-
ramelos, y se d i v e r t í a n d e j á n d o s e 
t ranspor ta r ver t ig inosamente en las 
t í o - v i v o s , cuando los j ó v e n e s de un 
g rupo se separaron para dejarnos paso. 
" — ¡ Q u é preciosa c r i a t u r a ¡—dijo uno 
de ellos. 
"—Es la h i j a del m ó d i c o — e x c l a m ó 
una mujer qne habia escuchado. 
— " E n real idad, no hay n inguna tan 
bon i t a como ella en e l p a í s — r e p u s o el 
j o v e n que h a b l ó en p r i m e r lugar . 
" S e n t í que mis mej i l las e n r o j e c í a n y 
que m i c o r a z ó n pa lp i t aba . D i r i g í a l 
j o v e n una t í m i d a mi rada , y e l fu lgor 
de sus ojos c a u s ó en m í una s e n s a c i ó n 
que no a c e r t ó á descr ib i r . M i c o r a z ó n 
l a t í a cada vez con mayor v io lenc ia . 
A q u e l j o v e n v e s t í a elegantemente y 
me p a r e c i ó el m á s guapo y apuesto de 
cuantos hasta entonces h a b í a encontra-
do. V e r d a d que no t e n í a mot ivos p a r a 
poder j u z g a r á los hombres. M e s i g u i ó 
durante todo el t i empo que t a r d ó en 
cruzar los puestos de la feria, y s i e m -
pre que me vo lv í a encontraba sus m i -
radas resplandecientes, que e n c e n d í a n 
m i rostro y h a c í a n p a l p i t a r dulcemente 
m i c o r a z ó n . 
" A q u e l l a noche s o ñ ó con el joven 
desconocido, cuya imagen l lenaba m i 
cerebro. ¡ E r a n t an agradables todas 
mis sensaciones y pensamientos! E n 
los tres d í a s que d u r ó l a feria c o n t i n u é 
viendo a l j o v e n que me s e g u í a p o r t o -
das partes. C o m e n c é á sonreir.'e. Pero 
no c o n s e g u í saber q u i é n era, como n i n -
guno se d i ó cuenta del t ie rno amor na-
cido en el t u m u l t o de la fiesta, entre el 
barul lo de la gente. ¡ O u á n t r i s te q u e d é 
a l t e rmina r la fer ia l Y a no v e r í a m á s 
al p r i m e r hombre que me hizo sen t i r 
una de esas suaves emociones que har-
to atestiguan la deb i l i dad de nuestro 
sexo. 
' ' T r a n s c u r r i ó una semana. 
" U n a m a ñ a n a trabajaba yo en el ga-
binete de l piso bajo, con l a ventana 
que da a l j a r d í n , abier ta , absorta m á s 
en mis s u e ñ o s que en e l trabajo, cuan-
do oí un r u m o r de pasos y chasquido de 
ramas. A l c é l a cabeza; e l j o v e n á q u i e n 
adoraba e n c o n t r á b a s e á pocos pasos de 
m í . M i padre estaba haciendo su v i s i -
t a d ia r i a ; la cr iada t ra j inaba en la c o -
cina. A l d iv i sa r a l j o v e n hice un m o v i -
miento pa ra re t i ra rme, pero é l se ap ro -
x i m ó a ú n m á s á la ventana, d i c i endo 
en tono sumiso y supl icante: 
— " S e ñ o r i t a . 
— " i Q u é desea usted, caballero?— 
p r e g u n t é con voz qne M vano me es-
forzaba en hacer firme. 
— "Quis ie ra hablar con su padre. 
"3Ie r u b o r i c é . 
— M i padre no e s t á en casa, caba-
l lero . 
— " iPuede usted decirme á q u é hora 
v o l v e r á ! 
— " N o tiene hora fija. 
— "Entonces, si usted m e l ó pe rmi te , 
le e s p e r a r é . 
— "Pase usted. 
— "Gracias, s e ñ o r i t a , estoy bien 
a q u í . 
" Y se a p o y ó en e l a l f é i za r de la ven-
tana. 
" Y o c o n t i n u é m i labor. 
"Permanecimos un ins tante si lencio-
sos, durante e l cua l no s a b í a c ó m o ca l -
mar la inmensa a g i t a c i ó n de m i cora-
zón o p r i m i d o . 
— " B e n d i g o á la P rov idenc ia por ha-
berme conducido á este pueb lo—di jo 
de improv i so |el joveu con acento su-
miso y apasionado;—aunque haya de 
abandonarle desesperado é in fe l i z . 
" L e m i r é sin p ronunc ia r palabra . 
" U n tanto restablecido de una larga 
e n f e r m e d a d , — s i g u i ó dic iendo,—de la 
que p e n s ó m o r i r , me aconsejaron los 
viajes, las distracciones y sobro todo 
me aseguraron convenirme mucho el 
a i re l i b r e y puro del campo. A l g u n o s 
amigos de T u r í n me propus ieron v e n i r 
á Ja feria de este hermoso p a í s , asegu-
r á n d o m e que me d i v e r t i r í a . Estaba i n -
deciso: q u i z á p r e s e n t í que a q u í se de-
c i d i r í a m i suerte. Y no me e n g a ñ ó 
porque la he visto á usted, s e ñ o r i t a . 
" S u voz temblaba de t a l suerte, quo 
sen t í llenarse mis ojos de l á g r i m a s , y 
para d i s i m u l a r m i t u r b a c i ó n i n c l i n é l a 
cabeza sobre el pecho. 
— " X o s é — m u r m u r é — c ó m o p o d r é 
ejercer inf luencia en e l destino de 
usted. 
— " ¿ N o l o ha adivinado? ¿Xo lo com-
p r e n d i ó usted! ¿No lo lee en mis ojos, 
en el fondo de m i alma, del a lma que 
desde ahora pertenece á usted toda en-
tera, porque la amo con frenesí , con 
locura, como sólo se ama nua vez en la 
v i d a ! 
"Escuchaba sumida en una especie 
de é x t a s i s aquellas frases que h a c í a n 
v ib ra r en m í m u l t i t u d de cuerdas has-
ta entonces adormecidas. 
" E l tentador s a b í a m a r a v i l l o s a m e n -
te delei tar los sentidos, la f a n t a s í a de 
una doncella, mantenida, si no en la 
ignorancia, a l menos alejada de la ma l -
dad humana, é inocente para cuanto 
se relacionaba con la ciencia del b ien 
y a l m a l . 
" Q u e d é muda, pero subyugada. E l 
lo d e b i ó comprender asi, porque pro-
s i g u i ó : 
— " S i n embargo, m i BÜteñó me des-
v a n e c e r á , ya que usted no me ama. 
Pronto, m u y prouto , d e c í a en mis 
J í a b a n e r a s de ayer, d a r é cuenta de una 
boda que se prepara por la a r en ida de 
Ban L á z a r o , cerca, m u y cerca de Be-
lascoain. 
Toda cur ios idad q u e d a r á satisfecha. 
8e t ra ta de la s e ñ o r i t a Ar iosa , la gen-
t i l é interesante Cuca Ar iosa , y su íe l iz 
p romet ido , el coronel E a u l A r a n g o . 
Y a e s t á concertada la boda. 
Se c e l e b r a r á en ia iglesia de la Mer-
ced, el 12 del p r ó x i m o Octubre , á las 
nueve de la noche. 
Boda para la que se h a r á una selec-





De sus posesiones de la Cata l ina de 
G ü i n e s , el pintoresco Luz Arango, re-
g r e s a r á maf í ana á esta cap i t a l la s e ñ o -
ra M a r í a M a r t i n de Dolz . 
L a hermosa é interesante dama se 
i n s t a l a r á en su ant igua residencia de 
la calle de Habana n ú m e r o 5 1 . 
Me complazco en hacerlo as í p ú b l i -
co para conocimiento de sus numero-
sas amistades de esta sociedad. 
_ * 
De viaje. 
Sale maf í aua para New Y o r k , por 
IVreves semanas, el Sr. Ernesto Longa. 
F e l i z v ia je! 
J>. » 
M u y animada la retreta de anoche-
E l Malecón presentaba ese aspecto 
que ya se ha hecho pecul iar en las re-
t re ta de los jueves. 
¡ C u á n t a s caras bonitas, c u á n t a s toi-
'•ettes elegantes y c u á n t o s trenes de l u j o ! 
L a l l u v i a t r o n c h ó inesperadamente 
todas las a l e g r í a s d© la noche hac iendo 
correr al p ú b l i c o , en t ropel , hacia los 
portales de Mi ramar . 
A l l í acudieron todos á g u a r e c e r s e d e l 
Agna. 
U n momento n ada m á s . 
D e s p u é s c o n t i n u ó la retreta en me-
d i o de la mayor a n i m a c i ó n , como si 
pada hubiera pasado, c o n c u r r i d í s i m a 
liasta el final. 
« « 
E l p ú b l i c o que desfile po r Obispo se 
d e t e n d r á , desde m a ñ a n a , ante las v i -
drieras de E l Pincel. 
A l l í e s t a r á expuesto, para admira -
c ión de todos, el g ran D i p l o m a de Ho-
nor que acaba de r ec ib i r e l popu l a r 
E n r i q u e A l d a b ó desde Grecia y que le 
fué discernido, en gracia á l a excelen-
cia de sus productos, p o r el Ju rado de 
la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l celebrada en 
Atenas. 
Es nno de los m á s honrosos galardo-
nes que p o d r í a ostentar el s i m p á t i c o 
amigo A l d a b ó de sus largos y m e r i t í s i -
mos esfuerzos en pro de l adelanto de 
la i n d u s t r i a cubana. 
E l d ip loma, por otra parte, en una 
bella obra a r t í s t i c a . 
ir 
H o y . 
Noche de moda en A l b i s u con E l rey 
que rab ió . 
Nada m á s . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
SUEÑOS DS ROSA! 
Q u i é n no tiene honradas a sp i r ac io -
nes, noble a m b i c i ó n , afán de poseer los 
mayores bienes?... Lss n i ñ a s de hoy 
como las de ayer, como las de m a ñ a n a 
han s o ñ a d o , s u e ñ a n y s o ñ a r á n con las 
celestiales galas que lucen en el cielo 
las once m i l v í r g e n e s ! Y no solo sue-
ñ a n con eso: ven en s u e ñ o s , entre nu -
bes de ó p a l o y grana encajes valencien-
nes, o r g a n d í e s de Molouse, medias de 
o l án y corsets Sirena, que solo á precios 
b a r a t í s i m o s vende L a Sirena—Eeina 
27—causa de los s u e ñ o s de las j ó v e n e s 
p á l i d a s ! 
c o m T d í l i a 
Estamos á unos miserables m i l í m e -
t ros del desmigue ó desepaje social . E l 
anarquismo nos persigne á los burgue-
ses, y en m i cabeza no hay un solo pe-
lo que no se haya puesto en pie, preve-
n ido á cualquier evento. N o h a y mal 
que cien a ñ o s d a r é , dice e l r e f r án , n i 
cuerpo que lo resista; y , aunque no lo 
dice el r e f r á n , t a m b i é n es c ie r to que no 
hay fe l ic idad que dure un pa r de horas. 
E n cuanto el co razón se alegra viene el 
h í g a d o y le e n s e ñ a los dientes. 
H o y c o m e n c é e l d í a á las cinco de la 
m a ñ a n a y e n t r é en el alba eon par to de-
recho. E n c o m p a ñ í a de Cami lo L o m -
bardero a t a q u é la empinada de L a Lisa 
á Marianao. N o e c h é los bofes; m o t i v o 
de fe l ic idad. E n Mar ianao t o m é café; 
lo p a g ó Camilo. Montamos en el t ran-
v í a ; Camilo p a g ó . . . E n el V e d a d o cam-
biamos de coche y compramos E l M u n 
do-, Camilo provee. H a y d í a s en que se 
puede v ia ja r con Cami lo L o m b a r d e r o ! 
Todos estos detalles m í n i m o s que h a 
cen de la v i d a nna decente parodia de 
l a fe l ic idad y que sumados dan como 
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to ta l la a l e g r í a del v i v i r , me los b o r r ó 
de la i m a g i n a c i ó n E l Mundo con las le 
tras gordas de sus minuciosas i n fo rma 
cienes, que son como alicates para ex 
traer la a t e n c i ó n de los á n i m o s m á s 
a b s t r a í d o s . 
JiV anarquismo en Cuba! T iemblas , 
Otelo? E l relato de E l Mundo parece 
s a í n e t e t r á g i c o ó t ragedia bufa. U n a n ó -
n imo en que se delata la exis tencia del 
anarquismo y de cuarenta y tantos anar-
quistas. U n telegrama de C a m a g ü e y 
que da not ic ia de la llegada de un anar-
quista con las correspondientes esposas. 
Ot ro telegrama de Matanzas not i f ican-
do al p a ñ o , y la existencia c ie r ta de un 
Pelegr in F e r n á n d e z , de m i r a d a sinies-
t ra , aspecto de e s p a ñ o l d o t r o sinies-
t r o ! ) tez t r i g u e ñ a , pelo rub io - ro j i zo y 
frente m u y despejada. N o se nos dice 
si es chato ó narizotas, deta l le impor -
t a n t í s i m o , porque casi todos los anar-
quistas de acc ión resul taron chatos. 
Ravachol t e n í a por nar iz un b o t ó n de 
ca lzonc i l lo ! • 
Lombardero y yo nos mi ramos t i b i a -
mente. Somos burgueses y entendemos 
que pues comemos, bebemos, ardemos 
y viajarnos.el mundo no anda m a l , y no 
andando mal no hay para q u é buscarle 
el pie de que cojea. Las naciones e s t á n 
bien gobernadas en o p i n i ó n del que se 
nut re ; la sociedad es una bendi ta de 
Dios . . . A q u é buscar el caos, el desgo-
bierno, la r eg re s ión al vagabundeo, á la 
an imal idad , a l salvajismo?... F í j e n s e 
los anarquistas y no le busquen tres 
p iés a l gato. Bien que en la edad de 
piedra—la edad de los adoquines—hu-
biese algunos par t idar ios del hombre 
de las cavernas, de la mujer del bos-
que, de los n i ñ o s de la gua r ida ; en ton-
ces no h a b í a i l u s t r a c i ó n , n i adelanto, n i 
cu l tura , y entre ser esclavos del m á s 
fuerte ó andar de rama en rama hacien-
do m o n e r í a s la e lecc ión no era dudosa. 
En i a edad de h i e r r o — ¡ d e s p e r t a f e -
r r o ! — t a m b i é n era disculpable la retro-
g r a d a c i ó n a l ehimpancismo anexo a l 
gor i l i smo l ib re , porque entonces los se-
ñ o r e s de horca y cuch i l lo t e n í a n ciertos 
derechos respecto á nuestras futuras, 
que ya, y a l Pero, ahora, sefier?... A h o -
ra que somos cultos, i lustrados, l ibres, 
cen derecho á trabajar, á m o r i r . . . ¿hay 
quien predique la d i s o l u c i ó n social? 
H a y quien diga que la v i d a na tu ra l , 
que consiste en andar por los bosques 
haciendo p in i tos y juegos malabares de 
ci ruelo en alcornoque y de alcornoque 
en guindo, ya desgajando ramas, ya a l -
cansando la sabrosa fruta , y a r o m p i é n -
dose el alma contra la madre t i e r r a , hay 
quien diga, digo, que eso es el perfecto 
estado y el estado digno de toda c r i a t u -
ra? Para volver á mono a r a ñ a e s t u d i é 
yo dos a ñ o s de l a t í n con notable m a l 
aprovechamiento, sin enterarme de que 
estudiaba para aprender el i d i o m a eter-
no y poder, en su d ía , componer d í s t i -
cos y otras brevas propias para e p i t a -
fios de la tumba de a l g ú n chantre? 
Es claro que la v i d a n ó m a d a nos 
t r a e r í a algunas ventajas. N o h a b r í a 
caseros, n i ingleses, n i candidatos, p o r -
que los e c h a r í a m o s de los bosques; nos 
p a s a r í a m o s la v i d a r a s c á n d o n o s la pan-
za,* r i é n d o n o s de los que habiendo es-
tud iado para sabios y sal ido sabios no 
t e n d r í a n otros problemas á que ap l ica r 
su s a b i d u r í a m á s q u é a l de mover la 
cola elegantemente y a l de au l la r con 
m á s ó menos sonoridad i m i t a t i v a . . . 
Pero, no puede ser; no podemos v o l -
ver á los bosques... porque no hay boa 
ques. Esto es primero y p r i n c i p a l , co-
mo se dice. C o n v é n z a n s e los anar-
quistas y tomen pan por paces y hagan 
lo que h ic imos Lombarde ro y yo des-
p u é s de leer la not ic ia t e r r o r í f i c a de 
E l Mundo: Lombardero se fué á rasgar 
sarasa y b o m b a s í , y yo v i n e á esta tu 
casa, oh lector, y á esta t u mesa, á 
embadurnar estas tus cua r t i l l a s que 
t e rmino sin decir tus n i mOs. 
Eso si, te recomiendo, que s i al aca-
so topas a l revolver de una esquina, 
con un i n d i v i d u o de ce t r ina tez, si-
niestra mirada , e s p a ñ o l aspecto y pe-
lo rub io ro j i zo . . . te recomiendo, digo, 
que le abolles l a bomba, paes que s e r á 
el anarquista en c u e s t i ó n . A u n q u e 
dice Cami lo Lombardero que lo mejor 
s e r í a tomarle el pelo r u b i o ro j izo . 
ATANASIO R I V E E O . 
L a cerveza negra L A T R O P I -
C A L es como el diamante ne-
gro; la clase extra de esa be-
bida. 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
Sigue el c lub Aler ta en su carrera 
t r i u n f a l en o p c i ó n de l " P r e m i o de Ve-
r a n o " . 
A y e r le d i ó la g ran pal iza a l c lub 
" A z u l " , quien d ió logar á que e l jn í -
cher Ortega y Tinte M o l i n a pasaran á la 
enfe rmer ía á reponerse de los palos da-
dos por los carmelitas. 
C á r l o s M o r á n , E m i l i o P a l o m i n o y 
A g u s t í n P a p e r t i fueron los que m á s 
despiadadamente t r a t a ron la novena 
de Evar i s to P l á . 
Pobre Azu l , s i ayer te d ie ron palos, 
p r e p á r a t e con ' corara" de h i e r r o para 
Los anarquistas... 
...en Cul:a!I 
Estamos ya en la época del terror? So anuncia en los 
diarios que ha llegado í l los tranquilos campos de Cuba un tío 
con unas narices de á tercia y con el pelo tieso cargado de 
bombas. 
E l pueblo de Cuba está sorprendido, porque este pueblo 
siempre espera que llegue, en vez de bombas, una máquina de 
coser Standard para cada hogar, y una máquina de escribir 
Mam mond para cada bufete. 
Nosotros contrarrestamos á los anarquistas ofreciendo 
luiestras populares máquina Standard por un peso semanal 
y sin fiador, y las de escribir Uammond á plazos. 
JÍ¿varez> Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C S37 « U 67 M j l 
el domingo, qae el " E m i n e n c i a " t ra ta 
de hacerte lo mismo. 
H e a q u í el Score del juego de ayer: 
3̂Lí25XXl 33- 13. O. 
J U G A D O R E S 
Prats I? B 
V i d a l C. F 
Cabañas 9 B 
Contreras 3? B 
. D i a z L . F 
Calvo R. F 
A r u z R. F . 
Va ldé« R F . y L F . 
Mol ina C 
Figarola S. 8 
Ortega P 
Totales. 
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J U G A D O R E S 
C. MorAn 3? B 
E . Palomino C F . . 
R. Go van tes 2f B . 
S. Garc ía L . F 
A . Paperti 1? B . . . . 
F . Morñn C 
A. Delgado R. F . 
C. Laguardia SS... 
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ANOTACION POR KNTKADAfl . 
A z u l 1-1-0-0-2-0-0-0-0= 4 
Aler ta 3-0-0-l-2-0-0-l-x=» 7 
Sumano: 
Earned runs: Aler ta 3 por C. M o r á n , 
Palomino y Delgado. 
Stolen bases: por Prats, C. M o r á n , Pa-
lomino, G o v á o t e s y Parpeti . 
Two base h i U : Figarola 1. C, M o r á n 1. 
Three base hi ts : C. M o r á n 1. 
H o m e runas: E . Palomino 1. 
Double plays: Ale r ta 1 por Gonzá lez y 
Parpeti . 
Inningg jugados por los pitchers: por 
Gonzá lez 9, por Ortega 8. 
Hits? dados á loa pitchers: á Gonzá lez 5 
de una base y 1 de 2: á Ortega 9 de 1 base, 
1 de dos, 1 de 3 y 1 de 4. 
Struek oute: por G o n z á l e z 1 á A r u z , 
por Ortega 8 á Garc ía 2, F . M o r á n , Gon-
zález 3 y Palomino 2 (unoen three s t r ick) . 
Called baila: por Gonzá lez 2 á V i d a l y 
Aruz ; por Ortega2 á Ga rc í a y Laguardia . 
W i l d pitchers; Ortega 1. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos . 
Umpires : Utrera.^ y G u t i é r r e z . 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la L iga : Latorre . 
E n la pr imera entrada sale del juego 
M . Diaz, y pasa al L f . F . V a l d é s y ocupa 
el Rf. A . Calvo. 
E n la 2? entrada Calvo es sust i tuido por 
E . A r u z . 
L a ano t ac ión de F . V a l d é s , un error 
como Rf. y el resto como L f . 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
U N A D E N U N C I A 
E l sargento de policía s eño r I n c h á u s t e -
gu i , que presta servicios en la 8? Estación, 
ha denunciado al Juzgado ( o.Teccíon. 1 
del pr imer distr i to, que en el m i t i n cele-
brado el miérco les por la noche frente al 
Circulo Libera l , calle de Zulueta entre 
Vir tudes y Animas , d e s p u é s de haber 
hecho uso de la palabra varios Represen-
tantes, sub ió á la t r ibuna un i tal ¡tino 
nombrado Pusnino, el cual a tacó fuerte-
mente al Gobierno, como igualmente á 
varios miembros del Gabinete, t e rminan-
do el discurso con las palabras Abajo el 
Gobierno, palabras que dieron lugar á 
que el púb l i co al l í reunido las aplau-
diera. 
G R A Í Í E S C A N D A L O 
Anoche se produjo un gran escánda lo 
en la calle de las Animas entre Prado y 
Zulueta, que d ió lugar á que el pol icía 
n ú m . 15 pidiera auxi l io por medio del 
silbato, debido á que las blancas Cecilia 
Bouza Estrada y su hija Eugenia Bernal y 
Bouza,se presentaron en el domici l io de la 
sefiorita M a r í a Luisa Viada , vecina de 
Prado n ú m . 106, i n s u l t á n d o l a y amena-
zándola . 
A l proceder el pol ic ía ya citado á dpte-
ner á las primeras lo insultaron y deso-
bedecieron, formando el consiguiente es-
cánda lo . 
S e g ú n el parte de pol ic ía la señor i t a 
Viada hab ía sido insultada en la m a ñ a n a 
de ayer, en los momentos de encotrarse en 
la calle de Obispo en u n i ó n del joven 
Fernando Castroverde, presenciando lo 
ocurrido el cap i t án de la guardia ru ra l , 
don J o s é de Cárdenas . 
Cecilia Bouza y su hi ja , quedaron en 
l ibertad provic ional por haber prestado 
fianza. 
E S T A F A 
Leandro Tibau Domenech, vecino del 
" H o t e l Ing la t e r r a , " m a n i f e s t ó que el ca-
fó " E l Cnsiuo", calle de Zulueta esquina 
á O b r a p í a , que t en í a en sociedad con don 
Francisco Cacero S á n c h e » , h a b í a sido 
vendido á és te en el mes de Octubre del 
año p r ó x i m o pasado en la sania de 400 
centenes, pagaderos á r a s ó n de 20 cente-
nes msnsuales, y que habiendo dejado 
éste de abonar unas mensualidades, fué á 
verle, e n t e r á n d o s e entonces que dicho i n -
dividuo se h a b í a marchado á E s p a ñ a , 
vendiendo el café en $6,000 a l duefio del 
restaurant " E l Casino." 
E l señor Domonech ge considera esta-
fado en 240 centenes. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de los Angeles esquina á 
Corrales chocaron en la m a ñ a n a de ayer 
el coche de plaza n ú m e r o 892, que guiaba 
el blanco An ton io F e r n á n d e z V á z q u e z , y 
el t r a n v í a n ú m . 34 de la l í nea de J e s ú s 
del Monte y Beneficencia, cuyo motor is-
ta lo era J o s é P i ñ ó n . 
E n el coche iba de pasajero don Loren-
zo Beci Colina, quien a l igua l que el co-
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro. en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E l i 5 6 
C-167o ist 
chero F e r n á n d e z , sufrieron lesiones leves 
en diferentes parte del cuerpo al ser arro-
jado! fuera de dicho veh í cu lo . 
E l coche q u e d ó destrozado por comple-
to, y el señor Beci reclama el impor te de 
un sombrero de j ip i japa y una boquil la 
d« á m b a r que se le rompieron. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
Correccional del distr i to. 
S l i C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven M a r í a Arsuategui Mumate -
gu i , nHtural de Santiago de Cuba, de 18 
años , v vecina de San Rafael n ú m e r o 60, 
t r a t ó aver de suicidarse, ingir iendo dos 
pastillas de Calomelano, que le produ-
jeron una in tox icac ión de p ronós t i co 
grave. 
L a joven Arsuategui di jo que a t e n t ó 
contra su vida por encontrarse aburrida, 
y que el tóxico lo t o m ó en los momentos 
de transitar por la calle del P r í n c i p e A l -
fonso entre A g u i l a y Angeles. 
I N A S E Ñ O R A L E S I O N A D A 
Por el doctor Cabrera, m é d i c o do guar-
dia en el Centro de Socorro de la tercera 
d e m a r c i ó n , fué asistida ayer tarde la se-
ñ o r a doña Margar i ta F e r n á n d e z López , 
vecina de Zaragoza 6 ^ en el Cerro, de 
la fractura del cuello del f é m u r derecho, 
de pronós t ico grave. 
Eata lesión la sufrió al ser arrollada por 
un ca r re tón que conducía don Pedro Gar-
cía Gonzá lez , vecino de Infanta 62. 
De esta ocurrencia conoció el señor juez 
de de guardia. 
P O R I M P R U D E N C I A 
A y e r tarde en la calle de San Rafael 
esquina á Lucena, se cayó de la defensa 
trasera de un t r a n v í a e léct r ico , donde iba 
subido, el menor mestizo A r m a n d o V a l -
dés Muñoz , de 11 años , sufriendo la frac-
tura de la c lav ícu la izquierda y escoria-
ciones en el hombro del propio lado. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronós t ico grave. 
A M E N A Z A S Y R E S I S T E N C I A 
En la calle de San Rafael esquina á 
Prado, fué detenido anoche por el v i g i -
lante 113 á un ind iv iduo que dijo nom-
brarse A r t u r o Manzano Ol iva , á causa de 
estar amenazando é insultando al pardo 
Narciso Soto. 
A l ser conducido el detenido á la Esta-
ción de Pol ic ía , le hizo resistencia al v i -
gilante y lo les ionó en la mano Izquierda. 
Manzano ingresó en el V ivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional compe-
tente. 
H E R I D A C A S U A L 
ManuW R o d r í g u e z Troba, vecino de la 
calzada de Buenos Aires n ú m e r o 3, tuvo 
la desgracia de que al estar trabajando 
en c o m p a ñ í a de Anselmo F e r n á n d e z , és te 
al dar con una mandarria sobre un canto, 
le diera en la mano Izquierda, c a u s á n d o l e 
dos heridas en el dedo pulgar de dicha 
mano. 
La referida lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
M A Ñ A N A S E R A O T R O D I A 
Durante las ú l t i m a s veinte y cuatro 
horas no ha ocurrido novedad alguna en 
la demarcca lón de la 8* Es t ac ión de Po-
licía. 
Esperemos á m a ñ a n a . 
U N P O L I C I A L E S I O N A D O 
E l v ig i lante J o s é Seguí , que presta sus 
servicios en la demarcac ión del Cerro, al 
transitar ayer por la calzada de Consejero 
Arango, le arrojaron una piedra, sin sa-
berse por q u i é n , c ausándo le una herida 
leve en el pie izquierdo. 
Pol ic ía de Puerto. 
U N T R I P U L A N T E H E R I D O 
E n la Casa do Socorro del p r imer d is t r i -
to fué asistido por el mód ico de guardia 
el t r ipulante del guarda-costas cubano 
" Y a r a " , Lisardo Alvarez V a l d é s , vecino 
de Cuba 45, de una herida contusa como 
de cuatro cen t íme t ros , que interesa el cue-
ro cabelludo, situada en el l í m i t e de los 
dos tercios medios de la r eg ión occlpito-
frontal. 
Según mani fes tó el paciente en la Esta-
ción de la policía del puerto, la lesión que 
presenta se la causó con un hierro al ba-
jar la escala del puente de la citada em-
barcación. 
M E N O S G R A V E 
A l estar pescando en un bote, entre el 
Morro y Cojimar y en los momentos que 
e x t r a í a del agua un pez, teniendo en la 
mano izquierda enredada una pita, el fi-
l ipino H i l a r i o V á z q u e z , se causó tres he-
ridas por arrancamiento con p é r d i d a de 
la segunda y tercera falanje del dado ma-
yor y ú l t i m a dei dedo anular de la mano 
izquierda. 
F u é asistido en la Casa de Socorro co-
rrespondiente. 
Su estado fu6 calificado de menos gra-
ve. 
E l lesionado fué remi t ido á su domic i -
lio en Regla, hab iéndose hecho cargo de 
su asistencia el Dr. Gui l l e rmo ü c h o s . 
A B O R D O 
A y e r tarde, trabajando en la descarga 
de carbón á bordo del vapor d i n a m a r q u é s 
"Nordfa re r" , se causó una herida en la 
cabeza el moreno Alfredo Campos Mar-
quet t i . 
E L TIEMPO 
Habana, Septiembre e l de 1905. 
E n la oficina de la Es t ac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han faci l i -
tado los siguientes datos sobre e l estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
T e r m ó m e t r o cen t íg rado . . 
Tens ión del v a p o r de 
agua, m . m 
Humedad relat iva, tan 
to p g 





96 70 82 
B a r ó m e t r o corregido f 10 a. m . 760.18 
ra. m t 4 p . m . 758.13 
Vien to predominante N . E . 
Su velocidad media: m . por se-
gundo 8.6 
Tota l de k i l óme t ro s 807. 
L l u v i a , m . m 1.8 
G A C E T I L L A 
L o s TEATBOS.—En Payre t se e x h i -
b i r á n esta noche en e l bioscopio v e i n -
t i d ó s m a g n í f i c a s y recreativas; vistas. 
L l e n a hoy el car te l de A l b i s u , nna 
de las m á s bellas zarzuelas de C h a p í , 
E l rey que rabió, s iempre tan ap laud i -
da de nuestro p ú b l i c o . 
V a E l rey que rab ió en func ión c o r r i -
da costando la loneta con su entrada 
correspondiente un peso p la ta . 
Noche de moda. 
E n M a r t í tercera f u n c i ó n de la Com-
paf i ía de Zarzuela Cubana. 
Se p o n d r á n en escena las ap laud i -
das zarzuelas Del Cototro á la Habana y 
Las Mulatas. 
Y en A l h a m b r a va á p r i m e r a hora 
l á rept ise de L a Guaracha, zarzuela de 
V i l l o c h y M a u r i con e s p l é n d i d a s deco-
reciones del notable y aplandido eace-
nóg ra fo sefíor A r i a s . 
A las nueve, Los easos de apénd lc i t i s . 
Nada m á s . 
E L TELÉFONO.— 
¡ H u m i l l a t u arrogancia 
y fascina tus débi les sentidos 
esa invenc ión que hollando la distancia, 
t r a s m í t e l a palabra, el l loro , el canto 
y todos los sonidos! 
Pues no te admires tanto, 
que nada nuevo la i nvenc ión encierra: 
siempre que un padre con amante anhelo 
besa á su n iño huér fano en la t ierra , 
oye el beso la madre desde el cielo. 
Juan J . Herranz . 
L i . CASA G R A N D E . — Y a lo ha d icho 
desde nuestra t r i b u n a comerc ia l—la 
secc ión de anuncios—la p o p u l a r t i en-
da de g é n e r o s de Gal iano y San Rafael, 
qae l leva el sujestivo nombre de L a 
Casa Grande: ¡as ventas que se hagan 
en ese establecimiento du ran t e el mes 
actual son excepcionales. Todas las 
telas de verano—y cuenta que las hay 
l i n d í s i m a s y de mucha novedad—se 
venden á precios bajos, con el piadoso 
fin de rea l izar sus existencias de la es-
t a c i ó n que e s t á para caer, y dejar es-
pacio para las remesas que G a r c í a y 
Angones r emi ten para L a Casa Grande 
desde los p r inc ipa l e s centros fabriles 
de Europa . 
L a Casa Grande quiere dejar memo-
r ia de su l o n g a n i m i d a d en esta r ea l i -
zac ión de sus telas de verano; y lo que 
se propone Pepe I n c l á n lo logra, como 
si el s i m p á t i c o as t u r fuese tozudo ara-
g o n é s . 
L A S SEÑORITAS P U J O L . — A y e r se 
p r e s e n t ó en la escena de A l b i s u , bajo 
una nueva faz, la muñeca eléctrica, que 
ha sido objeto de tanta a d m i r a c i ó n por 
parte del p ú b l i c o habanero. Unas veces 
solas y otras a c o m p a ñ a d a de su g e n t i l 
y l i n d a hermana Teresina, b a i l ó con 
gracia y desenfado, entusiasmando a l 
p ú b l i c o , que la c o l m ó de aplausos, a l 
i gua l que á su g e n t i l c o m p a ñ e r a . 
M u c h o admi ra M a r i a Pu jo l en la 
muñeca eléctrica; pero, d i g á m o s l o con 
franqueza, mucho m á s despier ta con 
sus bailes el entusiasmo de l p ú b l i c o . Y 
es que con ellos resulge la v i d a que en 
la m u ñ e c a fasta, y se desborda la gra-
cia y aumentan los encantos. 
PREGUNTA OPORTUNA.— 
— ¿ P o r q u é es tás , Mercedes bella, 
rosada como un tomate? 
— Porque tomo el chocolate 
Tipo F r a n c é s de L A E S T R E L L A . 
NOTABLES C U R A S . — E l é x i t o alcan-
zado por el D r . Lage en la cura de 
ciertas afecciones secretas, é x i t o pues-
to de manifiesto por e l t es t imonio de 
los numerosos enfermos que ya han si-
do curados, nos autor iza pa ra recomen-
dar con verdadero i n t e r é s á d icho espe-
cial ista, á aquellos que necesiten de sus 
vastos conocimientos. 
Emplea en la cura de tales afeccio-
nes un t ra tamien to r ad ica l , r á p i d o , 
moderno y exento de todo u l t e r i o r 
riesgo, y s in ocas ión , por tanto , de te-
mer las graves consecuencias de los 
preparados mercuriales . 
L o s P E S A R E S . — 
— A y , q u é dolor, q u é dolores, 
q u é pesares y q u é penasl 
—tíe te ha roto algo? 
—Tío! 
—Es que es tá mejor t u suegra? 
—Tampoco! 
— M u r i ó t u gato? 
—No es eso! 
—Por q u é te quejas? 
— Q u é j e m e por m i l razones, 
y es la m á s grande de ellas 
la de queme salió un grano 
en la punta de la lengua 
y ya . . . /no fumo el cigarro 
j a p o n é s de L,a E m inencia! 
SOMBRILLAS CONDESA.—Si cuentas, 
lector amigo, —con una amiga Mercedes 
— y en el d ia de su santo—de obse-
qu ia r l a in tento t ienes,— 
te vas á casa de ü g a l d e , — ó á Gala-
thea, s i quieres,—en Obispo, 3 8 , — y 
bibelots y juguetes ,— 
abanicos y sombri l las ,—guantes y 
m i l y rail f é f e r e s — v e r á s , que para r e -
galos—como de per i l las v ienen . 
H a y la sombr i l l a "Condesa"—de 
novedad atrayente,—que es la sombr i -
l l a de moda—en los cubanos verjeles. 
L a compras, se l a r e g a l a s — á una 
graciosa Mercedes—y h a b r á s ganado 
su gracia—hoy, m a ñ a n a , e l otro y . . . 
s iempre . 
L A S B O Q U I L L A S — L o s o i g a r r i l l o R de 
papel , cuando la envul to ra no es espe-
c ia l , se hace indispensable para fumar-
los, una boqu i l l a de vuelta, pues si no 
puede p roduc i r hasta e l c á n c e r en la 
la r inge . 
Los que fumen los cigarros F l o r de 
Tomás Gut iérrez , no necesitan boqu i l l a , 
pues nada hay m á s inofensivo que el 
papel de esos c igar r i l los , que son aro-
m á t i c o s , exquis i tos . . . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nn examen de a r i t m é t i c a . 




—Desde las seis de la m a ñ a n a hasta 
las seis de la tarde, doce horas. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
f u n c i ó n . — E l domingo . Treinta años ó 
la Vida de un jugador , por la C o m p a ñ í a 
Dfamáfcica que d i r i g e don Pablo P i l -
da in . 
TEATRO P A Y R E T . - G r a n bioscopio 
ingles del sefíor Costa. — F u n c i ó n por 
tandas: á las 3 y á las 9 . - P r o g r a m a 
vanado. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
— A las ocho—La zarzu ela en tres ac-
tos E l rey que rabio. 
SE VENDEN 
dos máquinas de vapor Bax-
ter, una de ocho caballos de 
fuerza y otra de quince. 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
i. i l i o n de V e n d e d o r e s de Tabuco* 
y C iga r ros de la H a b a n a . 
S O C I E D A U A N O N I M A . 
C O N V O C A T O R I A . 
Desorden del Sr. Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva cito á los Brea. Accionis-
tas para la Junta General reglamentaria que 
tendrá efecto el miércoles 27 del actual, á las S 
en punto de la noche, en el domicilio Social, 
calle de Campanario 224, Fábrica de cigarros 
" L A MODA". 
E n dicha junta se tratarán los particulares 
aíguientes: l ! Lectura del acta de la Sesión an-
terior y su aprovación, 23. Lectura, discusión 
y aprovac ión del imforme de la comis ión do 
Hacienda. 3; Lectora del Balance de la Fabrica 
de cigarros y discusión del mismo, i". Lectura 
del informe del movimiento de acciones, 5» 
Lectura de reforma del reglamento por la co-
mis ión nombrada por la Directiva, cuyo texto 
se halla en Secretaría para que puedan exa-
minarlo los Sres. accionistas s egún lo previe-
ne el art ículo 48 del reglamento, 6°. Asuntos 
generales. 
Ruego á los Sres. Accionistas la puntual asis« 
tencia para evitar 2) convocatoria. 
Habana. 22 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario General Antonio Qaesada. 




DE L A HABANA 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un Proyecto de construcc ión de un Departa* 
m e n t ó de enfermería para su Casa de Salud 
' L a Purís ima Concepción". 
E l Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras en to-
do su pormenor. 
E l Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superficie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, l levará dos pi-
sos (alto y bajo) con só tano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo m á x i m o será de 
60 á 70.000 pesos oro español . 
Los terrenos donde ha do construirse, serán 
en la ñuca denominada Quinta O-Rellly, calle 
de Alejandro Ramírez núm. 17 y dará frerte 
á dicha calle, al costado da la de Carril lo. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los sefiores Ingenieros, Arguitectosy Maev 
tros de Obras que deseen tomar parte en és to 
concurso, para que puedan presentar su pro-
I yeotos completos á la Junta Directiva, qua 
Sara recibirlo se hallara reunida en el Sa lón e Sesiones del Centro de ésta Asoc iac ión á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de ésta 
año. 
A el autor del Proyecto elegido por la J u n -
ta Directiva le serán entregados quinientos 
treinta pesos en óro del Cufio Español , que-. 
dando dicho proyecto como propiedad dé la 
Asopíación¡ los demás proyectos serán devueV 
toa á sus autores. 
Habana 21 de Septiembre da 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua. 
8t-22 2ra-2S 
DE. W E GÜILLEM. 
Impotencia.--Pérdi-
das seminales.—Este* 
rilidad.- V e n é r e o . - S í -
"lis v Hernias ó que1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i 
4 9 H A B A N A 4 » 
C1635 1 S l 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetoti, por tenetf 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-B 26t-59 
L a C a m p a n a , Egrido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. Entrada & todas ñoras. 13385t 26-213 
D o y en p r i m e r a h i p o t e c a sobre flu^ 
cas rOstioas en la provincia de la Habana 6 P. 
del Rio |4.800 oro al 1 por 100 mensual. T í t u -
los claros y sin gravamen. Prado 121, F . J . M, 
Pérez de Alderete. 18566 t4-20 
Dr. Palacio 
Cirujia en general .—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señora8.--0onsulta9 de 12 á 2. Sait 
Lázaro 246, Teléfono 1342. O 1591 24 a » 
Mercade res n ü m . 2 , alto*». 
Se alquila todo el piso principal de la her -
mosa casa Mere deres n. 2, ó por departamen* 
tos para escritorios. Informará M. K. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13041 t l6- l l 
AUXILIAR DE ESCRITORIO. 
Se solicita uno, que esté muy bien de ari t -
mética, tenga práct ica de escritorio y pueda 
dar buenas referencias comerciales. Se requie-
re indispensablemente que haya trabajado yúk 
en escritorio de casa de comercio, aquí ó en 
España. Sueldo |30 oro español . Dirigirse al 
Apartado 300, mencionando la casa donde h a -
ya trabajado. 13633 2m-22 2t2-2 
EL ANON DSL PUADO 
PKADO no 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I 8 de variadas clases, L E C H E F U 
ÜA, F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas: R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutaa 
nacionales: G R A N L U N C H , espeoialidad ea 
SANDVVICHS; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S FI« 
NOS, secos y en almíbar; L I C O I I E 3 L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; CAF£) 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico{ 
v por últ imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y m i s 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no h a n c u í r í • 
d o a l t e r a c i ó n . 
_ C-1658 _ alt 1 St _ 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N\ 36>i, E S Q U I N A á á.QUIAE| 
Consul tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
— —• • -• • —-—. 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de l í Enseñanza Elemental y Supo* 
rior. 
£H número 42]^ entre Baño y D. Vedado. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
11898 . ajt 13t-lS\ 
CONSERVATORIO 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O I C 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O . 
DiRIJIDO POR C. A. PETRELLADE. 
R E I N A N U M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea* 
nudó sus clases este Centro art íst ico. E n st 
Secretarla se halla abierta la matricula tod# 
el año y se facilitan prospectos, de 8 610 de 1» 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 elt 26t-l3. _ 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATB. 
Almuerzos 
comidas 7 cenas á la carta. 
Gran servicio para taniuetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
cicas alt 1 St 
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